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U Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, uz arhivsku građu 
koja služi kao izvor za povijest radničkog pokreta, narodnooslobodilačke borbe 
i socijalističke revolucije, vidno mjesto zauzima zbirka brošura i periodike 
nastala u razdoblju 1941—1945 . godine. 
Cilj narodnooslobodilačkog tiska vidljiv je iz samih naslova brošura i listova, 
a to je bilo u prvom redu upoznavanje širokih narodnih masa s političkom 
situacijom u zemlji i svijetu i s marksističkom ideologijom radničke klase. Raz­
vojem i napredovanjem narodnooslobodilačke borbe pokazala se potreba da se 
osim političkoga propagandnog utjecaja na mase priđe prosvjetnom i kulrurno-
-umjetničkom utjecaju. Brošure, listovi, časopisi, džepne novine poticali su 
borce i narod da se sami izraze u pjesmama, pričama, člancima, kazališnim 
komadima i dr., a također su pomogli u opismenjavanju masa, što se vidi iz 
niza izdanja početnica. 
Listovi i časopisi donosili su podatke o svakodnevnim događajima, borbama, 
pa se iz njih mogu crpsti korisni podaci. 
Velik broj izdanja za vrijeme četverogodišnje borbe upućuje na to koliko se 
značenje pridavalo pisanoj riječi kojom su se prenosile ideje narodnooslobodi­
lačke borbe. 
Bibliografija obuhvaća brošure i periodiku izdanu na tlu Jugoslavije i izvan 
nje, npr. u zbjegu, bazama N O V J u Italiji, Malti i si. 
Osnovni elementi bibliografskog opisa jesu: autor, naslov, mjesto izdanja, izda­
vač, tehnika, stranice, oblik i kolekcija. Ukoliko je brošure pisalo više autora, 
navedeni su onim redom kojim se nalaze na brošuri. Ukoliko nije poznat 
izdavač, navedeni su podaci o tehnici. 
Zbog ilegalnih uvjeta rada, neprestanih pokreta jedinica i ustanova i neiskustva 
u izdavačkom poslu, mnoga izdanja nemaju sve elemente kao mirnodopska 
izdanja. Stoga za mnoge listove nije bilo moguće utvrditi izdavača i mjesto 
izdanja. 
U bibliografiji se upotrebljavaju uobičajene kratice S. a. (bez godine izdanja), 
S. 1. (bez mjesta izdanja), S. p . (bez paginacije) i f(folio) za format, te uglate 
zagrade [ ] za podatke kojih nema na brošurama i listovima, a unose se u 
popis. Svi ti podaci koji se nalaze u zagradama temelje se na arhivskoj građi 
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iz tog razdoblja. Uz nju je korištena »Bibliografija izdanja u narodnooslobodi­
lačkom ratu 1941—1945. godine«, Beograd 1964, Vojnoistorijski institut. 
Svrha je ove bibliografije da prikaže fond brošura i periodike u Arhivu Insti­
tuta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, bez obzira kako je u Arhivu 
sređen. 
Pri arhivskom sređivanju zbirki, kao što je već rečeno, brošure su podijeljene 
na one s naznačenim autorom i složene po abecednom slijedu. 
Brošure i periodika s naznačenim izdavačem sređene su po organizacionoj 
strukturi, npr. izdanja Centralnog komiteta KPJ na prvom su mjestu, zatim 
slijede izdanja Centralnog komiteta KPH, oblasnih, okružnih, kotarskih komi­
teta KPH, NOO-a itd. To je dosljedno provedeno kod svih društveno-politič­
kih i vojnih organizacija. 
Građa pripremljena za objavljivanje priređena je nešto drugačije. Bibliografija 
je podijeljena na dva osnovna dijela. Prvi dio obuhvaća brošure i periodiku 
vojnih izdavača, a drugi dio izdanja društveno-političkih organizacija. Unutar 
prvog dijela jedinice su poredane kronološkim redom, a unutar njega abecednim 
slijedom. Jedinice bez autora popisane su unutar abecednog slijeda po prvoj 
riječi naslova. Brošure bez godine izdanja nalaze se na kraju prvog dijela. 
U drugom dijelu — periodika — zbog njegove specifičnosti nije se mogla pro­
vesti kronološka podjela pa su tu jedinice složene po abecednom slijedu prve 
riječi naslova. 
Bibliografija će biti tiskana u nekoliko nastavaka. Ovaj prilog obuhvaća izda­
nja jedinica, komandi i ustanova NOV i PO Jugoslavije i vojnih tehnika i 
ima ukupno 496 naslova. 
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B r o š u r e 
1942. godina 
DRUGI sveslavenski kongres u Moskvi 
— Lika: Izdao Štab grupe Narodno­
oslobodilačkih partizanskih odreda 
za Liku, 1942.— 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, korice na šapirografu. Kol. 
Partizanska knjižnica br. 1. 
O narodno-oslobodilačkim odborima 
— SI.: Izdanje Vrhovnog štaba 
N O V i DVJ, novembar 1942. — 16 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
oslobođenom teritoriju — S. 1.: Iz­
dao Vrhovni štab NOP i DVJ sep­
tembar 1942. — 13 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
oslobođenim teritorijima: naredbe, 
objiišnjenja i uputstva Vrhovnog šta­
ba N O V i POJ o organizaciji gra­
đanstva i pozadinskih vojnih vlasti 
— Garešnica: Izdanje Glavnog 
NOPO Hrvatske, umnožila tehnika 
KK KPH u Garešnici, oktobar 1942. 
— 25 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
slobodnim teritorijima: naredbe, ob­
jašnjenja i uputstva Vrhovnog štaba 
NOP i DV Jugoslavije o organiza­
ciji građanstva i pozadinskih vojnih 
vlasti — Virovitica: Izdanje Glav­
nog štaba NOPO Hrvatske, umno­
žila tehnika OK KPH Virovitica, 
oktobar 1942. — 2S str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
slobodnim teritorijima: naredbe, ob­
jašnjenja i uputstva Vrhovnog štaba 
N O P i DV Jugoslavije o organizaciji 
građanstva i pozadinskih vojnih vla­
sti — S. 1.: Izdanje i štampa Glav­
nog štaba NOPO Hrvatske, oktobar 
, 1942. — 25 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SSSR — S. 1. izdala: V N O Brigada, 
1942. — 105 4- 2 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. O pro­
jektu ustava SSSR / Vissarionovič 
Josif Stalin — Bosanska krajina: 
Umnožio POB pri Štabu IV bata­
ljona III krajiškog odreda, 10. VII 
1942. godine. — 26 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisaćoj 
mašini. 
[ŠEST] 6 mjeseci borbe u zapadnoj 
Bosni — S. 1.: Umnožila Tehnika 
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Agitprop-a komande Psunjskog po­
dručja, prosinac 1942. — 5 + 1 str. 
16». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VUCI u jagnjećoj koži — Zvečevo: 
Izdaje Partizanski obavještajni biro 
za Slavoniju i Srijem, 1942. — 12 
str. m 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
1943. godina 
BROZ Josip Tito. Borba protiv okupa-
• tora prvi i najvažniji zadatak / Josip 
Broz Tito — Kordun: Izdao Agit. 
prop. VIII. divizije, 1943. — 5 + 2 
str. 8". Članak preštampan iz »Pro­
letera« br. 16 od prosinca 1942. 
Podaci sa šapirografiranih korica. 
Tekst umnožen na ciklostilu. 
ČITANJE karata i planova — S. 1.: 
Izdao Glavni štab Narodnooslobodi­
lačke vojske i partizanskih odreda. 
Inžinjerski odsjek sekcije za vežu, 
1. VII 1943. — 44 str. 8». 
Omotni naslov. Umnožen na ciklostilu 
sa crtežom na omotu i između teksta. 
DIMITROV, Georgi. Kuda ide Bugar-
sa / Georgi Dimitrov — Jajce: Izda­
nje Propagandnog otseka V(rhov-
nog) Š(taba) N O V i POJ, septembar 
1943. — 11 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. Čir. Izdanje 
Propagandnog otsjeka VŠ N O V i 
POJ br. 2. 
DOKUMENTI o plavogardističnem 
narodnom izdajstvu — Dolenjsko: 
Izdalo Glavno poveljstvo Narodno-
-osvobodilne vojske in partizanskih 
Odredov Slovenije, 1943. — 39 str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ISTINA o nama probija u štampu na­
ših saveznika; članci iz sovjetske, 
engleske i američke štampe o borba­
ma jugoslavenskih partizana — Jaj­
ce: Izdanje Propagandnog otseka 
Vrh(ovnog) Štaba N O V i POJ, sep­
tembar 1943. — 32 str. m 8». 
Omotni naslov. Tisak. Čir. Kbl. 1. 
ISTINA o nama probija u štampu na­
ših saveznika: članci iz sovjetske, 
engleske i američke štampe o borba­
ma jugoslavenskih partizana — S. 1.: 
Popunjeno izdanje Propagandnog 
Otseka Vrh(ovnog) štaba N O V i 
POJ, septembar 1943. — 26 + 1 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Kol. 1. 
JOVANOVIĆ, Arso. Vojni slom Jugo­
slavije/Arso Jovanović — S. 1. 
Umnožila Tehnika Udarne brigade 
»Braće Radića«, 1943. — 7 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
NIKOLIŠ, Gojko. Tekući problemi na­
šeg trupnog; saniteta/dr. Gojko Ni-
koliš — Jajce: Izdanje Propagand­
nog otsjeka V. Š. N O V i POJ sep­
tembar 1943. — 23 + 1 str. S". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane na ćirilici. 
ODLUKA predsjedništva Izvršnog ko­
miteta Komunističke Internacionale 
— S. 1.: Umnožila Tehnika Mosla­
vačkog NOPOH, 1943. — 11 + 1 
str. m 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
OKRUŽNICA br. 1. — S. 1. Divi­
zijski komitet K. P. H. VI Divizije 
narodnooslobodilačke vojske, 14. I 
1943. — 5 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRAVILNIK za saobraćaj kamiona 
— Otočac: Saobraćajni Odsjek 
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Glavnog štaba NOV i POH, 1943. 
— S. p. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SIGNALNA služba — Otočac: Iz­
dala Sekcija za vezu. Inžinjerski 
otsjek Glavnog štaba NOV i POH, 
1943. —• 2 4- 35 4- 2 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
SLUŽBA veze NOVH: Knjiga I. 
Opći dio. — Topusko: Izdala Ško­
la za vezu GŠ N O V H i POH, 
1943. — 77 + 2 str. 80.' 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i izme­
đu teksta. 
ŠVERNIK, Nikolaj Mihailovič. Go­
vor druga Švernika, predsjednika 
sindikalnih organizacija SSSR-a / 
/Mihailovič Nikolaj Švernik — 
Š. 1.: Umnožila »Tehnika« štaba 
II bataljona Bračko-Šoltansko-Drve-
ničkog odreda, 24. XI 1943. — 8 
str. 40. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. Napomena: govor je održan 
na 75. kongresu britanskih tredju-
niona u Sautportu 8. septembra 
1943. 
U BORBU protiv zaraznih bolesti 
— S. 1. Izdao Sanitetski Otsek 
Vrhovnog štaba, januara 1943. — 
6 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
USTAV SSSR — S. 1.: Umnožio pro­
pagandni odsjek VI Divizije, maj 
1943. — 63 str. I60. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
ZAŠTO se borimo — S. 1.: Izdanje 
Ureda za ratne informacije Sjedi­
njenih Američkih Država, 1943. — 
30,, + 2 str. m 80. 
Omotni naslov. Tisak. 
ZLATARIĆ, Branko. Zajam narod­
nog oslobođenja / Branko Zlatarić 
— S. 1. Umnožila Kotarska tehnika 
Čazma, 1943. — 7 + 1 str. I60. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: To je Uredba o 
zajmu narodnog oslobođenja. 
ZOGOVIČ, Radovan. Pjesma o bio­
grafiji druga Tita/Radovan Zogo­
vić — Busije kod Ključa: Izdanje 
Propagandnog odsjeka Vrhovnog 
štaba NOV i POJ, 1943. — 15 
str. 80. 
Omotni naslov. Tisak. Omot latini­
ca, tekst ćirilica. 
1944. godina 
BAKARIĆ, Vladimir. Put proširenja 
N. O. Fronte: Preštampano iz »Na­
prijed« br. 80/1944. / Vladimir Ba­
karić — Gorski kotar: Izdaje Teh­
nika 43. divizije. 1944. 4 + 2 
str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
stilu. 
BELEŠKE (skripta) za apotekarski 
kurs — Beograd: Izdanje Sanitet-
sko odeljenje Vrhovnog Štaba N O V 
i PO Jugoslavije, decembar 1944. 
— 45 str. m 80. . 
Omotni naslov. Tisak. 
BOJNI otrovi — Slavonija: Izdanje 
Štaba VI korpusa N O V Jugoslavije 
1944. — 47 str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima. 
BČ)SILJEVO zavzeto. Reportaži iz 
borb enot XV divizije v dneh 29. 
in 30. junija — Dolenjsko: Izdal 
Propagandni odsek XV divizije, 
1944 — 15 + 1 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
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BRALEC, dovoli, da tudi mi pokram-
Ijamo s teboj. / Slovensko primorje 
C(entralna) V(ojaška) T(ehnika) 
D(evetog) K(orpusa) Tone. 1944. — 
8 str. 8». 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Borba naroda po­
robljene Jugoslavije: Preštampano 
iz »Nove Jugoslavije« broj 6 od 
15. maja 1944. 
Ovaj članak napisan je za američku 
štampu / Josip Broz Tito — Gorski 
kotar: Izdanje Tehnika 43. div[izi-
je], 1944. — 36 + 2 str. 8". 
BROZ, Josip Tito. Borba narodov 
zasužnjene -Jugoslavije — Borba 
naroda porobljene Jugoslavije / Jo­
sip Broz Tito — Kočevski rog: 
Partizanska tiskara. 1944. — 27 
str. 8«. 
Napisano za američki tisak, prevedeno 
iz »Nove Jugoslavije« št. 6 dne 
15. maja 1944. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pita­
nje u Jugoslaviji u svjetlosti na­
rodnooslobodilačke borbe: Članak 
preštampan iz »Proletera« br. 16. 
decembar 1942. godine / Josip Broz 
Tito — Grumo — Italija: Umno­
ženo u Bolnici NOVJ, marta 1944. 
— 13 + 1 str. 8». 
Napomena: Podaci sa korica. Umno­
ženo na ciklostilu. Paginacija pre­
kinuta kod 11 str. i ponovo nastav­
ljena sa stranicom 12 i 13 što je 
rukom ispravljeno. 
BROZ, Josip Tito. Naši bratje v Istri, 
Slovenskem primorju in na Koroš-
kem bodo osvobojeni in združeni u 
novi domovini: Govor na proslavi 
dvogodišnjice ustanovitve I dalma­
tinske brigade / Josip Broz Tito — 
— Kočevski rog: Tiskala »Parti­
zanska tiskarna«, 1944. — 6 str. 
m 8». 
^i^Ottiena; l l as lov nad tekstom. 
BROZ, Josip Tito. Razvitak oslobo­
dilačke borbe naroda Jugoslavije u 
vezi s međunarodnim događajima 
/ Josip Broz Tito — Grumo — Ita­
lija: Umnoženo u bolnici NOVJ, 
ožujak 1944. — 23 + 1 str. 8". 
Napomena: Podaci sa korica. Umno­
ženo na ciklostilu. 
ČLANCI iz »Nove Jugoslavije« II — 
— Monopoli: Izdala Baza Morna­
rice NOVJ. 1944. — 24 + 1 str. 
m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI o izdajničkom radu dr. Ma­
čeka i klike oko njega — Bari, Ita­
lija: Izdala baza NOVJ, 1944. — 
— 55 + 1 str. m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
COLAKOVIĆ, Rodoljub. Početak 
oružane borbe protiv okupatora u 
Jugoslaviji i Draža Mihailovič / Ro­
doljub Čolakovič — Gravina — Ita­
lija: Tehnika logora NOVJ, mart 
1944. — 30 + 2 str. m 80. 
Umnoženo na ciklostilu sa crtežom 
Janeza. 
ČOLAKOVIČ, Rodoljub. Slovenski 
narod v borbi za svobodo / Rodo­
ljub Čolakovič—Gravina—Italija: 
Tehnika NOVJ 1944. — 15 + 3 
str. m 80. 
Umnoženo na ciklostilu, sa crtežom 
na omotu. 
DJELOVANJE i upotreba vatre — 
— Čazma: Izdanje Štaba X korpu­
sa »Zagrebačkog« N. O. V. i 
P. O. J. 1944. — 31 str. 160. 
Omotni naslov. Tisak. 
[DVADESET TRI] 23 godine veliko 
srpske Jugoslavije — Grumo: Umno­
žila »Tehnika« bolnice NOVJ, 1944. 
39 + 2 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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EKSPLOZIVI — S. 1: Izdao Inži­
njerski odsjek Glavnog štaba NOV 
i POH 1944. — 34 H- 13 str. m 8». 
Naslov iznad teksta. Tisak. 18 crteža. 
FORTIFIKACIJA — Gorski kotar: 
Izdanje Štaba XIII divizije XI kor­
pusa NOVJ. 1944. — 73+2 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
GORBATOV, Boris. Nepokoreni / 
/ Boris Gorbatov — Vis, štampano 
u tipografiji Vrhovnog štaba N O V 
i POJ, 1944. — 151 str. m 8". 
Omotni naslov. 
GORKI, Maksim. Kako sam ja učio / 
/ Maksim Gorki — Fruška Gora: Iz­
danje Agitpropa G(lavnog) Š(taba) 
V(oivodine). 1944. — 20 str. m 8". 
Omotni naslov sa crtežom. Umnoženo 
na ciklostilu. 
Biblioteka Agitpropa GŠV — 2. 
IZ »Narodnog vojnika« lista Glav­
nog štaba N O V i PO Hrvatske: 
Članci iz broja 5., 6, 7 I 8. — Zve­
čevo: Izdaje štab VI korpusa, de­
cembar 1944. — 52 str. m 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
IZ »Narodnog vojnika« lista Glavnog 
štaba N O V i PO Hrvatske: članci 
iz broja 9, 10, 11, 12, 13 i 14. — 
— Zvečevo: Izdanje Štaba VI kor­
pusa, decembar 1944. — 80 str. 
m 80. 
Omotni naslov. Tisak. 
IZVADAK iz Proleter organa Cen-
tr(alnog komit(eta) Komun(Ističke) 
Partije Jugoslavije broj 16. Godina 
XVII, decembar 1942. — S. 1.: 
Umnožila Tehnika V brig(ade) N . O. 
I Hrv(atske) Divizije K. N . O. J, 
prosinac 1944. — 25 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KALINJIN, MIhall Ivanovič. Histo­
rijske pobjede Crvene armije / MI­
hall Ivanovič Kalinjin — Crna 
Lokva: Izdanje »Narodnog vojnika«. 
1944. — 15 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. Napomena: iz 
»Izvještaja« od 1. studenog 1944. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. Pitanja 
0 oblicima agitacije i propagande / 
/ Mihail Ivanovič Kalinjin — Gor­
ski kotar: Izdaje Tehnika 43. dvi­
zije. 1944. — 15 -1- 1 str. m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: Govor na savje­
tovanju Oblasnih komiteta Komso^ 
mola 24. septembra 1942. 
KALINJIN, Mihail Ivanovič. Riječ 
agitatora na frontu: preštampano 
iz knjige o masovnom partijskom 
radu / Mihail Ivanovič Kalinjin — 
— Gorski kotar: Izdaje Tehnika 
43. divizije. 1944. — 7 + 1 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na cklo-
stilu. 
KARDELJ Edvard. Zadače našeg 
omladinskog antifašističkog pokreta 
1 II zasjedanje AVNOJ-a / Edvard 
Kardelj — Gravina, Italija: Tehni­
ka logora NOVJ 1944. — 12 str. 
m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Crtež na omotu. 
KIDRIČ, Boris. Dve vojski, dva zna­
čaja In dva namena / Boris Kid-
rič — Rđeški snežnik: Izdal Glavni 
štab NOV In PO Slovenije. 1944. — 
— 21 + 1 str. 80. 
Omotni naslov. Tisak. 
KIDRIČ, Boris. Dve vojski, dva zna­
čaja in dva namena / Boris Kid-
rlč — Celje: Izdal Glavni štab 
N O V in PO Slovenije. 1944. — 
60 str. 160. 
Omotni naslov. Tisak. 
KOMUNISTIČKA Partija I — Ba­
nija: Izdanje I Ud. brigade VII. 
Ud. divizije. 1944. — 35 str. 8«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. Korice izrađene rukom. 
Kol. Izdanja I ud. brigade VII ud. 
divizije 2. 
KOVAČIĆ, Ivan-Goran. Jama / Go-
ran-Ivan Kovačić — Delnice: Pre­
štampano Prop-Odsjek IV. Hrvatske 
Brigade N. O. 1944. — S. p. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. 
LAKIĆ, R. Uputstva najpotrebnija 
za bolničarke sa kursa održanog na 
Malti od 15. IV—10. V 1944. po 
Dr. R. Lakiću, Ijekaru NOVJ / R. 
Lakić — Malta: Izradio Vojno-teh-
nički otsjek NOVJ. 1944. — 22 
str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MARKOVSKI, Venko. Dve pesmi / 
/ Venko Markovski — S. 1.: Izdao 
Prop. odsjek pri Gl. Štab na N O V 
i POH, 1944. — 1 + 5 -1- 1 str. 
m 8». 
-Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: od spevot »Parti­
zani« II deo. 
MASLEŠA, Veselin. U čemu je smi­
sao bratstva balkanskih naroda / Ve­
selin Masleša — Malta: Umnožila 
Tehnika NOVJ. 1944. — 11 + 1 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: iz »Proletera« br. 
16 od 1942. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič 
[Deseta] X Sesija Vrhovnog Sovjeta 
SSSR: govor druga Molotova. — 
— S. 1. i izdavača: Umnožila Teh­
nika Agitpropa Glavnog štaba 
N O V i PO Vojvodine 1944. — 10 
str. 8«. . 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič. O 
jata odbrane i spoljnih poslova u 
Savezno-republičke narodne kome­
sarijate / Mihailovič Vječeslav Mo-
lotov — Drvar: Izdanje Propa­
gandnog otsjeka Vrhovnog štaba 
N O V i POJ. februar 1944. — 23 
str. 16». 
Omotni naslov. Tisak. Čir. 
NAŠA Istra — S. 1.: Tehnika Morna­
rice N . O. V. J. 1944. 49 + 2' 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NIKOLIŠ, Gojko. Naši zdravstveni 
problemi u svjetlosti najnovijih do­
gađaja / dr Gojko Nikoliš — Gru­
mo — Italija: Umnožila Tehnika bol­
nice NOVJ. 1944. — 12 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: preštampano iz 
»Nove Jugoslavije«, br. 4—5 godi­
ne 1944. 
NIKOLIŠ, Gojko. Tekući problemi 
našeg -trupnog saniteta / dr Gojko, 
Nikoliš — Bari, Italija: Izdanje: 
Štab baze NOVJ. 1944. — 25 str. 
m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OSNOVI vojne higijene — Kordun:, 
Izdanje Sanitetskog odjeljenja Glav­
nog štaba N O V i POH. 1944. — 
— 115 + 1 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
OWEN, D. C. Borna kola i protiv-
oklopna odbrana / D . C. Owen — 
— Slavonija: Izdanje Štaba VF kor­
pusa NOV i PO Jugoslavije. 1944. 
— 41 str. + 30 crteža + 8 tabela, 
m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PARTIZANSKI bukvar — Banija: 
Izdala Tehnika VII Udarne divizije 
august 1944. — 45 str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu i ilustrirano. 
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PIJADE, Moša; FILIPOVIĆ, Sulej-
man. Slobodna Makedonija u brat­
skoj demokratskoj zajednici južno­
slavenskih naroda / Moša Pijade; 
Brana je našla svoj put / Sulejman 
Filipović — Grumo — Italija: Umno­
žila »Tehnika« bolnice NOVJ. 
1944. — 9 str. 40. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: Naslov na presavi­
jenom dijelu. 
PIRNAT, Nikolaj. Domovi, ječe, goz-
dovi / Nikolaj Pirnat — Dolensko: 
Izdal Glavni štab NOV i PO Slove­
nije, jesen 1944. — 54 str. 4". 
Tisak. Naslov unutar korica. Napome­
na: mapa sa 13 linoreza. 
PIRNAT, Nikolaj: MIHELIC France. 
Naša borba / Nikolaj Pirnat i Fran­
ce Mihelič — Kočevski rog: Izdal 
Glavni štab NOV i PO Slovenije 
junij 1944. — 36 str. v 8». 
Tisak. Napomena: mapa sa 12 lino­
reza. 
PJESMARICA — Žumberak: Izdao 
Žiimberački partizanski odred, augu­
sta 1944. — 20 str. 16». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
POTSJETNIK potreba znanja svakom 
borcu za blisku borbu protiv bornih 
kola: prema njemačkim izvorima — 
— S. 1.: Izdanje G. Š. H. - - Opera­
tivno odjeljenje. 1944. — 20 + 1 
str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. Ko­
rice tiskane. 
PRILOZI za politički rad u vojsci — 
— Zagorje: Izdao Propagandni odjel 
Štaba X. korpusa »Zagrebačkog«. 
1944. — 33 str! m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIVREMENI propis za unutrašnju 
službu u narodnooslobodilačkoj voj­
sci Hrvatske I i II dio i Naredba o 
disciplinskoj odgovornosti Vojnih 
lica •— Topusko: Izdao Glavni štab 
N O V i PO Hrvatske. 1944. — 63 
str. m 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIVREMENI uput za rad i upotrebu 
divizijskog konjaničkog eskadrona; — 
— izviđačko-zaštitnih odreda ; i 
nasilno izviđanje — Mračaj: Izdao 
Glavni štab narodno-oslobodilačke 
vojske i partizanskih odreda Hrvat­
ske. Nastavno odjeljenje. 1944.- — 
— 19 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIVREMENI uput za rađ i upotrebu 
izviđačke čete divizije i izviđačkog 
voda brigade — Mračaj: Izdao 
Glavni štab narodnooslobodilačke 
vojske i partizanskih odreda Hrvat­
ske. Nastavno odjeljenje, 1944. — 
— 44 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
PROGLAS hrvatskom narodu sa ,111 
zasjedanja ZAVNOH-a — Mono­
poli: Izdala Tehnika Baze Morna­
rice. 1944. — 11 + 1 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SARAJČIĆ, Ivo. Sjedinimo sve snage 
koje predstavljaju vrijednost za našu 
zemlju: preštampano iz »Naprijed«, 
br. 80 / Ivo Sarajčić — Gorski ko­
tar: Izdaje Tehnika 43. divizije 
NOVJ. 1944 — 4 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SLUŽBA veze: Knjiga II. Primjenjeni 
dio — Topusko,: Izdao Odsjek za 
vezu GŠH. 1944. — 82 str. v 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. -
SRĐA Uzelac — Gorski kotar: Izdao 
Prop-odsjek X. brigade 13. udar­
ne divizije 1944. — 1 + 14 str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisaćoj 
mašini sa crtežom u boji na omotu. 
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STALIN, Josif Vissarionovič. [Dvade-
setsedma] 27. godišnjica Velike Ok­
tobarske socijalističke revolucije: re­
ferat maršala SSSR druga J. V. 
Staljina 6. novembra 1944. g. Pre­
štampano iz »Naprijed«, br. 76 / 
/ Vissarionovič Josif Stalin — Gor­
ski kotar: Izdaje Tehnika 43. divizije 
1944. — 15 4- 1 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. [Dvade-
setsedma] XXVII obletnica Velike 
oktobarske socijalističke revolucije / 
/ Vissarionovič Josif Stalin — Mo­
skva: Vojaška založba Ijudskega ko-
misariata obrambe. 1944. — 28 + 2 
str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje / Vissarionovič Josif 
Stalin — S. 1.: Izdao Agitprop 43. 
divizije. 1944. — 9 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Napomena: izdavač i godina 
naznačeni rukom. 
STAMPETOV most — S. 1.: Izdal 
Prod. XV Divizije, 12—13 junij 
1944. — 10 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
STILINOVIĆ, Marijan. O porodici i 
porodičnom životu / Marijan Stili-
nović — Kordun: Umnožila Teh­
nika VII ud. Div. 1944. — 7 str. 
16". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
. stilu. 
ŠESTA proleterska: povodom godišnji­
ce — S. 1.: Izdao propagandni otsek 
VI proleterske divizije »N[ikola] 
T[esla]«. 1944. — 35 str. 4". 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom na 
omotu. Ćir. 
ŠKORPIK, Josip. Gonjenje / Josip 
Škorpik — Crna Lokva: Izdanje 
Glavnog štaba Narodnooslobodilač­
ke vojske i partizanskih odreda 
Hrvatske. 1944. — 45 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
TALENSKI, N . Velika bitka pod Sta-
Ijingradom / general-major N . Ta-
lenski — Crna Lokva: Štamparija 
»Naprijed«. 1944. — 32 str. m 8». 
Omotni naslov. Tisak. Biblioteka »Cr­
vena Zvijezda« broj 1. 
UPUT za punjenje i održavanje aku­
mulatora — Topusko: Izdanje Glav­
nog štaba NOV i POH. 1944. — 
— 15 str. 160. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Kol. Mala biblioteka »Naše 
UPUTSTVO o poslovanju vojnih su­
dova — S. 1.: Izdao Vrhovni štab 
NOV i POJ vojnosudsko odeljenje, 
1944. — 9. str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTSTVO o poslovanju vojnih su­
dova — S. 1.: Izdao Vrhovni štab 
NOV i POJ vojnosudsko odeljenje, 
1944.^— 11 + 1 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTSTVO za rukovanje radio stani­
com SCR — 284 — A — S. L: 
Izdalo Tehničko odeljenje otseka za 
veze V. Š. NOV i POJ, maja 1944. — 
— 15 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
USPJESI borbe i rada XI I divizije 
narodnooslobodilačke vojske Jugo­
slavije kroz tri mjeseca natjecanja — 
— Našice: Izdao Agitprop X I I Sla­
vonske divizije, 15. rujan 1944. — 
— 35 str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane u dvije boje. 
VOJNA administracija — Gorski ko­
tar: Izdanje 13. Divizije NOVJ» 
1944. — 12 str. m, 8«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VOJNIČKA početnica II brigade XIII. 
divizije NOVJ: puškom i knjigom k 
pobjedi —( Gorski kotar: Izdala 
Tehnika II. brigade XIII. divizije 
NOVJ, lipanj 1944. — 45 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu sa crtežima između teksta. 
VOSKRESENSKI, A. Što je to 
UNRA?: prevod s ruskog — iz 
»Rat i radnička klasa« br. 2 za 
1944. / A. Voskresenski — Crikve­
nica: Umnožio propagandni odsjek 
43. divizije NOVJ 1944. — 13 str. 
m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZEMLJOPISNE karte — Banija: Iz­
danje II. brigade VII. Udarne divi­
zije. 1944. —T 5 zemljopisnih karata. 
S". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Biblioteka »Plotun« 6. 
1945. godina 
BALEN, Šime. Bitka kod Gračaca 
9. XII 1944: Jedna sjajna pobjeda 
Titove taktike / Šime Balen — 
— Crna Lokva: Izdaje Štab XI 
korpusa NOVJ Jugoslavije. 1945.' — 
— 24 +i a str. 16». 
Knjižnica XI korpusa NOVJ. Br. 1. 
BALEN, Šime. Istra v narodno-osvo-
bodilni borbi / Šime Balen — Bari: 
Tehnika Štaba baze Jugoslavenske 
armade Bari. 1945. — 24 + 2 str. 
16". 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito. Godišnjica Crvene 
armije: Iz knjige »Borba za oslobo­
đenje Jugoslavije« / Josip Broz 
Tito — Gorski kotar: Izdaje Propa­
gandni odsjek 43. div. NOVJ, 
1945. — 11 + 2 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Govor maršala Tita 
na mitingu žena boraca Srbije / Jo­
sip Broz Tito — Gorski kotar: Izd. 
Propagandni odsjek 43. divizije 
NOVJ, 1945. — 8 + 2 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Komunistička par­
tija Jugoslavije u narodno-oslobodi-
lačkoj borbi: (izvadak iz djela J. B. 
Tita »Borba«). / Josip Broz Tito — 
— S. 1.: preštampano: Propagandni 
otsjek Zagrebačke brigade N O , 
1945. — 5 str. 8«. 
Omotni naslov tisak. Umnoženo na 
ciklostilu. 
ČLANCI iz dnevnika »Borba« — S. 
1.: Umnožila Tehnika Mornarice 
NOVJ. 1945. — 17 + 1 str. m 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA jugoslovenske vlade: 
Privremena narodna vlada, nov us­
pjeh naroda Jugoslavije — Gorski 
kotar: Izdaje propagandni otsjek 
43. divizije. 1945. — 12 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEKLARACIJA vlade demokratske 
federativne Jugoslavije — S. 1.: 
Izdanje Propagandnog odeljenja I 
armije J. A. 1945. — 8 str. m 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEVETI maj — Dan pobede: Kraj 
Hitlerove Nemačke — S. 1.: Izda­
nje propagandnog otseka I Krajiške 
brigade. 1945. — 23. str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DVIJE godine borbe i pregnuća 13. 
udarne divizije IV. Armije 10. V 
1943. — 10. V 1945. — Gorica: 
Izdanje propagandnog otsjeka 13. 
udarne divizije. 1945. — 47 str. 
m 8». 
Omotni naslov. Tisak. 
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ĐILAS, Milovan. Suština i značaj naše 
politike bratstva naroda / Milovan 
Đilas — S. 1.: Izdaje Prop-otsjek 
43. Divizije. 1945. — 10 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan. Suština i značaj naše 
politike bratstva naroda. O crnogor­
skom nacionalnom pitanju / Milo­
van Đilas —• S. 1.: Izdanje Propa­
gandnog odeljenja I Jugoslavenske 
airmije 1945. — 20 str. m S". 
Omotni naslov. Tisak. • 
GODINU dana borbe i rada udarne 
brigade »F. O. Selje« 8. I 1944 - -
— 8. I 1945. — Pokuplje: Izdao 
Štab udarne brigade »F. O. Seljo«. 
1945. — 11 str. 40. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
GODIŠNJICA X korpusa »Zagrebač­
kog« narodno-oslobodilačke vojske 
Jugoslavije 26. I 1944—26. I 1945. 
S. 1.: Izdanje X korpusa, januar 
1945. — S. p. m 8". 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
GRUBOR, Nikola. Godina dana borbe 
i rada 35. udarne divizije XI kor­
pusa NOVJ / Nikola Grubor — 
— Titova Korenica: Izdaje Štab 35. 
ud. divizije XI korpusa NOVJ 
januar 1945. —,19 + 3 str. 4«. 
Omotni naslov sa crtežom. Umnoženo 
na ciklostilu. Kol. Knjižnica 35. ud. 
divizije NOVJ, svezak 1. 
HEMIJSKA vojna ili bojni otrovi — 
— Istra: Izdao Štab 43. divizije 
1945. — 7 str. 4». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZ narodne i umjetničke književnosti 
za našeg borca I — S. 1.: Izdalo 
Propagandno odeljenje II armije, 
1945. — 76 str. m 8». 
Omptni n^slpT, Tif^k, <,̂ rfe| nfv pros­
tu i između teksta. 
JOVANOVIĆ, Arso. Historijski put 
naše armije / Arso Jovanović — 
— S. 1.: Izdaje prop-otsjek 43. divi­
zije. 1945. — 9 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KAPITULACIJA Jugoslavije i usta­
nak — S. 1.: Umnožila Tehnika 
brodske brigade, mart 1945. — 6 
str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
KARDELJ, Edvard. Slobodna i ravno­
pravna Makedonija — faktor mira 
i jedinstva na Balkanu: govor odr­
žan na drugoni zasjedanju antifašis­
tičke sfkupštine narodnog oslobođenja 
Makedonije u Skoplju / Edvard Kaf-
delj — S. 1.: Izdanje i štampa Pro­
pagandnog odelenja I proleterskog 
korpusa. 1945. — 7 str. m S". 
Omotni naslov. 
KATAEV, Valentin. Zastava / Valen­
tin Kataev — Zvečeno: Izdaje Pro­
pagandno odjeljenje VI Udarnog 
korpusa. 1945. — 20 str. 16". 
Omotni naslov. Napomena: Štampano 
u pokretnoj štampariji VI Udarnog 
korpusa. 
KVEDER, Dušan. Osvobodite in̂  očis­
tite svojo domovino / Dušan Kve-
der — Dolenjsko: Izdal Glavni štab 
N O V in PO Slovenije. 1945. — 23 
str. m 8». 
Omotni naslov. Tisak. Napomena: po-
natis članka iz Naše vojske in Slo-
venskega Poročevalca 1944—^ 4̂5., 
MI smo Titovi borci — Slovenija: 
Izdal propagandni oddelek Glavne-
ga štaba NOV in POS, 1945. — 
— 39 + 1 str. 160. 
Omotni naslov. Tisak. 
NEŠKOVIĆ, Blagoje. O organizaci­
onim formama rada narodnooslobo-
taft ( Biflpjf ^fif 
vlć — S. 1. i izdavača: Umnožila 
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Tehnika Propg. otseka I proleterske 
divizije, 1945. — 10 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
O KRIMSKOJ konferenciji — Gorski 
kotar: Izdaje propagandni odsjek 43. 
divizije N O V Jugoslavije. 1945. — 
— 9 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
OMLADINI maj—- 1945. — S. 1.: 
Izdaje propagandno odjeljenje IV. ar­
mije. 1945. — 34 + 1 str. m 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
OPIS i upotreba Đezardove buso-
le — Istra: Izdao Štab 43. Divizije. 
1945. — 12 + 2 str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
PORAZ hiderizma — Beograd: [Izda­
lo] Propagandno odeljenje VŠ NOV 
i POJ, 1945. — 116 str. m 8«. 
Omotni naslov. Tisak. Kol.: Vojno-
-politička biblioteka 1. 
POTSJETNIK za mlade radiotelegra-
fiste N O V i POH — Dalmacija: 
Izdanje Sekcije za veze GŠH: Umno­
žila tehnika Štaba VIII Udarnog 
korpusa NOVJ, januar 1945. — 29 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIRUČNIK za političke radnike 
jugoslovenske Armije — Beograd: 
[Izdalo] Političko odeljenje Mini­
starstva narodne obrane, 1945. — 
91- str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. Kol. 3. 
PRIRUČNIK za političke radnike 
NOV i POJ — Beograd: [Izdalo] 
Propagandno odeljenje VŠ NOV i 
POJ, 1945. — 134 + 1 str.,m 8». 
Omotni naslov. Tisak. 
REZOLUCIJA V. zemaljske konferen­
cije KPJ — I Šid: Umnožila Tehnika 
Propagandnog Otseka I. Proleterske 
Divizije, april 1945. — 29 str. m S". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Ćir. 
SELJAČKO pitanje — Šid: Umnožila 
Tehnika Propagandnog otseka I. 
Proleterske divizije, april 1945. — 
48 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Nacio­
nalno pitanje / Vissarionovič Josif 
Stalin — S. 1.: Umnožila Tehnika 
Prop. otseka I prolet(erske) divizije, 
marta 1945. — 50 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Ćir. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Zapovi­
jedi maršala Staljina: 1. povodom 
godišnjice Crvene armije; 2. povo­
dom dana prvoga maja, 3. povodom 
oktobarske revolucije / Vissariono­
vič Josif Stalin — Gorski kotar: — 
Izdaje propagandni ostjek 43. divi­
zije N O V Jugoslavije. 1945. — 12 
str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STARJEŠINA i podređeni (za naše 
podoficire): priređeno po izdanju 
Komesarijata narodne odbrane SSSR: 
prevod sa slovenskog — Sušak: Iz­
dao Štab 43. divizije XI korpusa 
IV. Jugoslavenske armije. 1945. — 
— 23 str. 160. 
Omotni naslov. Tisak. 
ZBORNIK za kulturno-prosvetni rad 
u vojsci I — S. 1.: Izdalo Propa­
gandno odeljenje Vrhovnog štaba 
N O V i POJ, januar 1945. — 124 
str. 80. 
Omotni naslov. Tisak. Crteži na omotu 
i između teksta s notnim primjer­
cima. 
ZBORNIK za kulturno-prosvetni rad 
u vojsci 2 — S. 1. Izdalo: Propa-
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gandno odeljenje Generalštaba Jugo-
slov(enske) armije, april 1945. — 
— str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. Slike između 
teksta i notni primjerci. 
ZIHERL, Boris. Dve spoljne politike 
/ Boris Ziherl — Bari: Tehnika Šta­
ba baze J. A. 1945. — 22 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
Bez "odina 
BEBLER, Aleš. Uloga i rad komunisti­
čke partije Jugoslavije / Aleš Bebler 
— S. 1.: Izdaje Tehnika Operativ­
nog štaba za Istru. S. a. — 6 + 2 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu s crtežom. 
BROZ, Josip Tito. Borba protiv oku­
patora prvi i najvažniji zadatak / 
/ Josip Broz Tito — S. 1.: Izdao 
Agitprop VIII divizije, S. a. — 5 
str. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito. Nacionalno pitanje 
u Jugoslaviji u svjetlosti narodno­
oslobodilačke borbe / Josip Broz 
Tito — Grumo — Italija: Umnožila 
Tehnika bolnice NOVJ Grumo, S. a. 
— 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEDIJER, Vladimir. Četvrta in peta 
Hitlerjeva ofenziva proti jugoslovan-
skim partizanom / Vladimir Dedi­
jer — Kočevski rog: Izdalo glavno 
poveljstvo N O V i PO Slovenije. 
S. a. — 22 str. m 8». 
Umnoženo na ciklostilu sa crtežom. 
Kol.: Knjižnica glavnega poveljstva 
Narodno-osvobodilne vojske in Par-
t i i m k i K odredov Slovenije št. 4. 
DIMITROV, Georgi. O kadrovima / 
/ Georgi Dimitrov — S. 1.: Izdanje 
D(ivizijskog) K(omiteta) Pete udar­
ne divizije NOVJ. S. a. — 8 str. m 
80. 
Omotni naslov. Tisak. Ćir. 
ĐILAS, Milovan. Sovjetski čovjek i 
naša borba / Milovan Đilas — Mal­
ta: Umnožila Tehnika N O V i POJ. 
S. a. — 8 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
GORSKI vijenac i današnja naša bor­
ba — S. 1.: Izdala III proleterska 
N O brigada, S. a. — 15 str. S". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
HISTORIJSKI put naše Armije — 
— S. 1.: Izdaje Propotsjek 43. di­
vizije. S. a. — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HORSKE recitacije — S. 1.: Izdala 
Tehnika VII. Udarne divizije. S. a. 
— 13 + 1 str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
HORVAT, Jože. Protestna skupština 
partizanskih konja / Joža Horvat 
— S. 1.: Preštampala Tehnika 43. 
divizije. S. a.—S. p. m 80. 
Omotni naslov sa crtežom. Umnoženo 
na ciklostilu. 
IZ Biltena Vrhovnog štaba N O V i 
POJ — S. 1.: Umnožila Tehnika 
Štaba VII. Udar. Divizije. S. a. — 
— 14 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZ tame u dan — Gorski kotar: Iz­
dao prop-odsjek II Brig. 13. ud. 
Div. S. a. — 12 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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IZVOD iz ratne službe — Zagorje: 
Izdanje X korpusa »Zagrebačkog« 
NOV i POJ. S. a. — S. p. + 13 
str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
JAČAJMO narodno-oslobodilačke od­
bore: preštampano iz »Naprijed«, 
br. 14 — Pokuplje: Umnožila Teh­
nika Prop-odjela Omlad(inske) 
Brigade »Joža Vlahović«, S. a. — 
— 10 str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
KRONIKA XIV divizije Pjesme. — 
— S. 1.: izdala XIV divizija. 
[S. a. S. p.] m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i izme­
đu teksta. 
MOSKOVSKA deklaracija: izvještaj 
o istorijskom sastanku u Moskvi iz­
među britanskog i američkog mi­
nistra spoljnih poslova i sovjetskog 
komesara za spoljne poslove — 
S. 1.: Izdaje RAF i USAF. S. a. — 
— 4 str. m 8«. 
Omotni naslov. Tisak. Čir. 
NARODNO-oslobodilački odbori — 
— Slavonija: Izdala Škola politič­
kih komesara III operativne zone. 
S. a. — 20 str. 8". 
Omotni naslov pisan rukom. Umno­
ženo na pisaćoj mašini. 
NARODU Hrvatske: proglas narod­
no-oslobodilačke fronte Hrvatske — 
— S. 1.: Umnožila Tehnika XIII 
Divizije XI Korpusa NOVJ, S. a. — 
— 11 str. m 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na ci­
klostilu. 
NEKOLIKO reči o zadacima politič­
kih radnika u narodno-oslobodilač-
koj vojsci; Nekoliko napomena o 
našem stilu rada: Izdaje Tehnika II. 
P. O. S. S. a. i S. p. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NOV i PO — S. 1.: Umnožila tehnika 
Agitpropa komande I područja. S. a. 
— 23 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisaćoj 
mašini. 
O LENJINU — Banija: Izdaje II bri­
gada VII UD. divizije N O V Jugo­
slavije. S. a. — 37 str. m 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
OPČA ratna služba — Slavonija: 
Umnoženo u Tehnici VI korpusa. 
S. a. — 62 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OSNOVI zemljopisa I svezak — Istra: 
Izdaje Tehnika Oper(ativnog) Štaba 
za Istru. S. a. — 5 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
PAHOR, Karei. Naša pesem I Del / 
/ Karei Pahor — S. 1. — Izdal 
Glavni štab N O V in PO Slove­
nije — 61 + 1 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Kol. Knjižnica Glavnega šta­
ba, št. 8. 
PARTIZANSKA početnica: nepisme­
nost među borcima treba suzbijati, 
jer to će oružje ubijati neprijatelje 
naše, kao topovi i mitraljezi — Is­
tra: Izdaje Tehnika Operativnog 
štaba za Istru XI korpus N O V i 
POJ. S. a. — 8 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PIJADE, Moša. Slobodna Makedonija 
u novoj zajednici Južnoslavenskih 
naroda / Moša Pijade — Gravina 
— Tehnika logora NOVJ. S. a. — 
11 + 1 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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PETOKOLONAŠI, ustaše, četnici, iz­
dajice u vodstvu HSS-a — S. 1.: 
Umnožila Tehnika psunjskog pod­
ručja. S. a. — 44 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PLAN i program nastave kod nižeg 
komandnog kadra i ljudstva XIII 
udarne proleterske brigade »Rade 
Končar« — Žumberak: Izdala teh­
nika XIII udarne proleterske briga­
de »Rade Končar«, S. a. — 16 str. 
m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
POČETNICA [prvog] I. artiljerijskog 
diviziona XIII. divizije — S. 1.: 
Izdao [prvi] I artiljerijski divizion 
XIII divizije. S. a. S. p. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu sa crtežom na omotu i između 
tektsa. 
POČETNICA za analfabetske tečajeve 
u Jugoslavenskoj armiji — S. 1.: Iz­
dalo Propagandno odjeljenje II Ar­
mije. S. a. S. p. 8». 
Omotni naslov. Tisak. Crteži između 
teksta. 
POPOVIĆ, Slavko. Osnovi topogra­
fije / SlaVko Popović — Slavonija: 
Izdanje Štaba VI korpusa N O V Ju­
goslavije. S. a. — 40 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. Napomena: između 
teksta 20 slika. 
POPOVIĆ, Slavko. Pitanja i odgo­
vori: obrasci zapo vesti iz Ratne 
službe / Slavko Popović — Slavo­
nija: Izdanje II oficirske škole. S. a. 
— 55 str. m 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
POUK o Partiji — Slovensko primor­
je: Izdelala Tehnika XXXI Divizije. 
S. a. — 19 str. 4». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIRUČNIK za izvođenje nastave iz 
ratne službe i pješadijskog egzercir-
nog pravila — Istra: Izdao Opera­
tivni štab za Istru XI. korpusa N O V 
i PO Jugoslavije. S. a. — 31 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa dvije tabele. 
RAD političkih komesara — Slavo­
nija: Umnoženo u Tehnici agitpropa 
Papučko-krndijskog područja. S. a. 
— 18 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
RANKOVIĆ, Aleksandar. Organiza­
ciono pitanje KPJ u narodnooslobo-
dilačkoj borbi / Aleksandar Ranko-
vić — S. 1. i izdavača: Umnožila 
Tehnika II brigade narodne obrane 
I hrvatske divizije KNOJ-a. S. a. — 
— 13 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
RIBAR, Ivo-Lola. Nova uloga mlade 
generacije u narodno-oslobodilačkoj 
borbi i zadaće SKOJ-a / Lola-Ivo 
Ribar — Kalnik, bez izdavača: 
Umnožila Tehnika I brigade XXXIII 
divizije X korpusa »Zagrebačkog«. 
S. a. — 10 str. m S«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
SEGAL, L. Ekonomski razvitak druš­
tva / L. Segal — Kalnik, bez izda­
vača: Umnožila Tehnika Štaba I 
Brigade XXXin divizije. S. a. — 
— 22 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
SEGAL, L. Ekonomski razvitak druš­
tva: I Tema / L. Segal — Split, bez 
izdavača: Umnožila Tehnika Ko­
mande Područja Srednje Dalmacije. 
S. a. — 18 str. m 8». 
Omotni naslov sa crtežom. Umnoženo 
na ciklostilu. 
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SKEČEVI — S. 1.: Umnožila Tehnika 
34. Divizije, S. a. — 20 str. 40. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Dnevna 
zapovijed maršala Sovjetskog Save­
za J. Staljina, povodom 26-godiš-
njice Crvene Armije. Hitlerovska 
Njemačka na rubu provalije / Josif 
Vissarionovič Stalin — Istra: Izdaje 
Operativni štab za Istru XI korpusa 
N O V i POJ. S. a. — 6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Dvana­
est uslova boljševiziranja Partije / 
/ Vissarionovič Josif Stalin — Sla­
vonska Požega: Umnožila Tehnika 
Agitpropa Komande Požeškog Pod­
ručja. S. a. — 56 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Još je­
danput o nacionalnom pitanju / Vi-
sarionovič Stalin Josif — Slavonija: 
Umnožila tehnika II Brigade narod­
ne obrane I Hrvatske divizije 
KNOJ. S. a. — 8 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. O na­
cionalnom pitanju u Jugoslaviji / 
/ Vissarionovič Josif Stalin — Sla­
vonija: Umnožila tehnika Štaba II 
brigade I hrvatske divizije KNOJ. 
S. a. — 6 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Osnovi 
lenjinizma / Vissarionovič Josif Sta­
lin — S. 1.: Izdaje Štab II bat. 
II K N O P Odreda. S. a. — 14 str. 
4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Seljačko 
pitanje: iz pitanja lenjinizma / Vi­
ssarionovič Josif Stalin — S. 1.: Iz­
radila Tehnika XL Divizije. S. a. — 
— 13 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STALIN, Josif Vissarionovič. Stran­
ka / Vissarionovič Josif Stalin — 
— Slavonija: Umnožila Tehnika 
Štaba II. brigade Narodne obrane I 
Hrvatske Divizije KNOJ-a. S. a. 
— 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
STARA Jugoslavija — Slavonija: 
Umnožila Tehnika brodske brigade. 
S. a. — 9 str. m 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. Napomena: nedostaje 1, 2, 7 
i 8 str. 
STRAŽARSKA služba — Moslavina: 
Izdanje X korpusa »Zagrebačkog« 
N O V i POJ. S. a. — 17 str. m 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
SUHOV, A. Ratni invalidi u Sovjet­
skom Savezu / A. Suhov — Bari, 
Italija: Umnožila Tehnika Štaba 
baze NOVJ, S. a. — 19 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SUŠTINA i značaj naše politike brat­
stva naroda — Gorski kotar: Izda­
nje propotsj^ka 43. divizije. S. a. — 
— 10 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije i kakve su njegove dužnosti — 
— S. 1.: Umnožio Propodjel II. 
brigade II. Op(erativne) Zone, S. a. 
— 8 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
U BOJ za uništenje fašističkih okupa­
tora i krvave ustaške strahovlade 
za jednu zaista nezavisnu slobodnu 
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i sretnu Hrvatsku — S. 1.: Izdanje 
OB i SNOPO. S. a. — 24 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu sa crtežom na omotu. 
UPUTE u rukovanju eksplozivom — 
— Slavonija: Izdanje Štaba VI kor­
pusa NOV i PO Jugoslavije. S. a. — 
— 21 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima. 
UREDBA o vojnim sudovima i nared­
ba o disciplinskoj odgovornosti voj­
nih lica — S. 1.: Izdao Vrhovni štab 
N O V i POJ. S. a. — 24 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TE2E o Prvom maju 1945. godine: 
Parole za Prvi maj — S. 1.: Izdanje 
prop. odelenja I Armije — Jugosla­
venske Armije, S. a. — 14 str. m 8". 
Omotni naslov. Tisak. Kol. Biblioteka 
Prop. odelenja I armije — Jugoslo­
venske Armije — br. 5. 
ZAVNOH poslovnik o radu NOO-a, 
Slavonija: Izradila Tehnika Agit­
propa Psunjskog područja. S. a. — 
— 14 str. m 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŽUJOVIĆ, Sreten. Uloga Sovjetskog 
Saveza u borbi protiv fašističkog 
osvajača / Sreten Žujović — Kor­
dun: Izdao Agitprop VIII divizije. 
S. a. — 6 str. m 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
P e r i o d i k a 
ADŽIJA. Džepne novine III bataljo­
na I brigade [Marko Orešković 
VI. divizije I] (1942) — II (1943). 
8". Pisaća mašina. Šapirograf. 
[I] (1942). Br. 2—26. V (nepotpuno); 
II (1943). Br. 7—1. XI, 8—31. XII. 
AKCIJA. Izdaje Tehnika Operativ­
nog štaba za Istru XI korpusa N O V 
i POJ. Istra. I (1944). 8". — v8». 
Ciklostil. Izlazio mjesečno. 
1 (1944). Br. 1—10. VI. 
BANIJSKI Borac. Izdaje P[artizan-
ski] 0[dred] Banije. [I] (1943) 8". 
Šapirograf. S. 1. 
[I] (1943). Br. 1 — 15. IV. 
BANIJSKI PARTIZANSKI VIJE-
SNIK. Izdaje Štab N. O. P. O. Ba­
nije. I (1942) — II (1943). 80— 4 ' ' . 
Šapirograf i ciklostil. 
Izdavač od br. 5: Komanda pod­
ručja Banije. Od br. 7. Agitprop 
OK KPH Banije. Urednici: Ivo 
Brodarac i Mladen Ćaldarević. 
Izlazio na Baniji u razmacima 3—5 
dana. 
I (1942). Br. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12; 
II (1942). Br. 1, 2, 4, 5. 
BEZ PREDAHA. Izdaje prop[agand-
ni] otsek 2-ge Proleterske brigade 
1945. m 80. — v8o. Štampa. 
1945. Br. 8—28. II [Beograd.] 
BILTEN ČLANAKA ZA OPĆE I 
VOJNO OBRAZOVANJE. Izdaje 
Kulturno-prosvjetni odsjek sekcije 
za opće obrazovanje Propagandnog 
odjeljenja VI korpusa NOVJ. II 
(1945). V 80. Ciklostil. Umnoženo 
u Tehnici VI korpusa. 
II 1945. Br. 5—12. I [Zvečevo]. 
BILTEN desetodnevnog takmičenja 
43. divizije XI korpusa NOV Ju­
goslavije. Izdaje Propagandni od­
sjek 43. divizije. [Gorski kotar]. I 
(1945). V 40. 
Naslov od br. 6: Bilten takmičenja. 
Izlazio od 1. II do 10. IV. Izašlo 
7 brojeva. Tehnika 43. divizije. Ci­
klostil. 
I (1945). Br. 1, 4, 5, 6, 7. 
BILTEN Glavnog štaba narodnooslo­
bodilačkih partizanskih odreda Ju­
goslavije I (1941) — IV (1944) 
8 0 — 4 0 . Ciklostil, štampa. 
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Nas lov br. 7 — 1 1 : Bilten Vrhovnog 
štaba narodnooslobodilačkih parti­
zanskih odreda Jugoslavije; br. 1 2 — 
19: Bilten Vrhovnog štaba narodno­
oslobodilačkih partizanskih odreda i 
dobrovoljačke vojske Jugoslavije; od 
2 0 — 2 2 : Bilten Vrhovnog štaba na-
rodnooslobodilačke vojske i parti­
zanskih odreda Jugoslavije. Mesta 
izlaženja: br. 1—6 [Beograd]; 7/8, 
9, 10/11 [ U z i c e ] ; 12/13 [Romani-
j a ] ; 14/15, 16 [Foča] , 17/19, 20/22 
[Drin ić ] ; 23 /27 [Đurđevića Tara ] ; 
28, 29 /31 , 32, 34/36 [Busije kod 
Ključa]; 37/39 [Šipovljani kod Drva­
r a ] ; 40 /43 , 44/45 [ V i s ] ; 46 /47 [Beo­
grad] . Iz lazio povremeno. Prvi 
urednik Josip Broz-Tito. 
I (1941). Br. 3, 5 [nepotpuno] , 6; 
II (1942). Br. 14—15, 17—18—19 , 
2 0 — 2 1 — 2 2 ; 
III (1943). Br. 23—27 , 28, 32; 
I V (1944). Br. 4 0 — 4 3 , 46—47 . 
B I L T E N . Izdaje Političko-prosvjetni 
otsjek Štaba I X udarne divizije. [ I ] 
(1945). 40. Ciklostil. Iz lazio nedjelj­
no od 9. IV. Izlazio i poslije rata. 
[ I ] (1945). Br. 91 , 93 . 
B I L T E N . Organ intendanture, Otsjeka 
za vojne vlasti u pozadini, Tehnič­
kog otsjeka i Vojno-sudskog otsjeka 
Glavnog štaba N O V i P O Hrvat ­
ske. [ O t o č a c ] . I (1943). 80. Izlazio 
mjesečno. Izrađivala Tehnika GŠ 
N O V i P O H . Ciklostil. 
I (1943). Br. 1—juli, 2. 
B I L T E N . Organ Štaba III N O parti­
zanskog odreda III operativne zone 
N O V i P O Hrvatske. II (1943). 
v8''. Šapirograf. 
II (1943). Br. 1 — 1. maj [Srem]. 
B I L T E N P O B J E D O N O S N O G T A K ­
M I Č E N J A . Izdanje »Naše novine«. 
List VII I ud. divizije [1944] — 
— 1945. 4". Šapirograf. Izlazio za 
vrijeme dvomjesečnog takmičenja. 
1945. Br. 3 [Kordun] . 
B I L T E N P O L I T I Č K I H Č L A N A K A . 
Izdaje Odsjek za političku propa­
gandu Propagandnog odjeljenja V I 
korpusa N O V J . [I 1944] — II 
(1945). v8». Ciklostil. 
II 1945. Br. 7—13 . I H , 8—30. I II . 
[Zvečevo ] . 
B I L T E N sa I omladinske konferencije 
X I dalm[atinske] ud[arne] brigade 
1945. v8''. Ciklostil. Izdala tehnika 
X I udarne dalmatinske brigade. 
(1945). Br. bb—15. i 16. januar. 
B I L T E N T A K M I Č E N J A II brigade 
43 . divizije 1945. 4". Ciklostil. Iz ­
lazio desetodnevne od 1. IV. Br. 2, 
pisaća mašina. 
1945. Br. 1 — 20. III — 31. III, 2 
[Gorski kotar] , 4 [Buzet] . 
B I L T E N T A K M I Č E N J A X I I divi­
zije. 1944. vS". Ciklostil. Izlazio p o ­
vremeno. 
[ 1 9 4 4 ] . Br. 5 od 1—15. VII I [Gru-
bišno Polje] . 
B I L T E N T A K M I Č E N J A . List V I I 
udarne divizije 1944.—1945. 4". 
Ciklostil. Nas l o v od br. 3 : Bilten 
dvomjesečnog takmičenja VII ud. 
divizije. 
1944. Br. b. — 1 do 15 X I [Banija]; 
1945. Br. 3. [Bijelnik]. 
B I L T E N U M J E T N I Č K I H P R I L O G A . 
Izdaje Kulturno-prosvjetni odsjek 
sekcije za umjetničku djelatnost 
propagandnog odjeljenja VI korpu­
sa N O V J . II (1945). v8o. Ciklostil. 
Umnoženo u Tehnici VI korpusa. 
II (1945). Br. 5—23 . III [Zvečevo ] . 
BOMBAŠ. Izdaje III č [eta] I ud[ar-
nog] bat[aljona] B. K. II brigade 
X I I I Divizije. 8". Rukopis. 
1944. Br. 18. — 15 maja. 
BOMBAŠ. Džepne novine I čete I V 
bataljona I U [darne] brigade 
»M[arko] 0 [reškov ić ]« . 1943. S«. 
Rukopis. 
1943. Br. 1.—XII. 
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B O R A C . Članci iz borbe i rada. [ Iz­
danje] III brigade 13 Ud[arne] di­
vizije X I korpusa. Umnoži la Tehni­
ka III brigade 13. d iv[ iz i je ] . II 
(1945). 8». Šapirograf. 
II (1945). Br. 3. 
B O R A C K R A J I N E . List Musliman­
ske udarne brigade 8. Ud[arne divi­
zije I (1945). 8». Ciklostil. 
I (1945). Br. 1 — april [Kordun] . 
B O R A C SA U N E . List VIII krajiške 
narodno-oslobodilačke udarne briga­
de 1943—1944. m 8«. Šapirograf. 
1943. Br. 1 — mart. 
B O R A C SLOBODE. Glasilo 3 čete IV 
bataljona II brigade X I I I divizije 
N . O. V. J. I 1944. Podnaslov od br. 
8/1944. Džepne novine III čete IV 
bat[aljona] II brig[ade] X I I I divi­
zije. Rukopis. 8". 
I 1944. Br. 5 i 6 — 1. i 15. V, 8—15. 
VI . 
B O R B O M K PROSVJETI . Izdaje 
Svilajsko-mosećki odred. 1944. S«. 
Pisaća mašina. Izlazio petnaesto­
dnevno. 
1944. Br. 3 — 1 . juna [Svi laja] . 
B O S A N S K I U D A R N I K . Izdanje II 
bosanskog N O V korpusa. II (1943). 
m8''. Štampa. 
II (1943). Br. 2 — 3 . 
B R A T S T V O . Izdaje Štab Unske ope­
rativne grupe. I (1944)—II (1945). 
v8»—4*. Ciklostil. Podnaslov od I 
(1944) br. 18: List Unske operativne 
grupe. Izdavač I (1944) br. 17: Teh­
nika Unske operativne grupe. N u ­
meracija neprekidna. 
I (1944). Br. 11—9. V I H , 14, 17, 19, 
20. 
B R A T S T V O . List II proleterske dal­
matinske N O U brigade. Izdaje Teh-
njk^ Brigade. 1^45. 4«. Šapirograf. 
(1945). Br. 3 — januar [Kočerin 
B R I G A D A . Glasilo 6. hrvatske N O 
udarne brigade. Šapirograf. 8". 
1942. Br. 1. — decembar. 
B R I G A D I R X V I I I B R I G A D E . Izdao 
Agitprop. [ X V I I I brigade] . 1 9 4 3 — 
—1945 . 80. Šapirograf. Nas lov 1945. 
br. 1. Udarnik. 
(1943). Br. 5 — 20. I X [Naš ice ] . 
B R I G A D N I LIST boraca 18. krajiške 
brigade. [ 1 9 4 5 ] . 40. Ciklostil. 
[ 1 9 4 5 ] . b.b.—b.d. [nedostaje naslovna 
stranica]. 
B R I G A D N I LIST III prekomorske 
brigade. [ I ] (1944) — II (1945) m 
80.—g o . Ciklostil. 
Tehnika III prekomorske udarne 
brigade. O d 21 . januara 1945. umje­
sto brigadnog lista izlazi tjednik 
Prekomorac. 
[ I ] (1944). Br. b.b. 
B U D N O S T . Izdaje Komanda goran­
skog područja [Gorski kotar] I 
1944. V 4». Ciklostil. 
I 1944. Br. 1—1. III . 
C R V E N A Z V I J E Z D A . Izdao Agit­
prop X V I brigade [40. divizije 
1943—1944] 80. Šapirograf. Izda­
vač od br. 3: Omladinska bigada 
»Joža Vlahović«. Numeracija ne­
prekidna. 
(1943). Br. 5 [Lepoglava] . 
C R V E N A Z V I J E Z D A . List I bata­
ljona Osječke br ig[ade] . 1944. 8«. 
Pisaća mašina. 
(1944). Br. 2—15. V I . 
[ Č E L I Č N A ] J E K L E N A PEST. List I 
tenkovske brigade N O V J . Izdaje 
Propagandni otsjek I tenkovske 
brigade J. A. I (1945). v 8 O — 4 « . 
Štamparija »Jadran« i Tiskarna 
ljudske pravice. Izlazio i poslije 
rata. 
1 (1945 . Br. 1— anuar 2 ? [Dubifov-
n i k ] , 4, 5 [Ljubljana]. 
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ČETNI LIST. [Izdaje] III četa [ 2 . ba­
taljona »Dušan Vergaš« 5. udarne 
brigade 8. divizije 1943.] 16»—80. 
Pisaća mašina. Nas lov i podnaslov 
od 1943. bb—bd: četne novine III 
čete II bataljona V ud. brigade: b.d. 
[juni] Džepne novine III čete II 
bataljona »D. V.« 5. ud. brigade. 
[ 1 9 4 3 ] . Br. 1—bd. 
[ČETRDESET T R E Ć A ] 43. divizija. 
N o v i n e 43. divizije X I korpusa 
N O V Jugoslavije. [Gorski kotar] . 
I (1944) — II (1945). 4 0 — v 4 0 . Ci­
klostil. Podnaslov od II (1945) br. 
12: N o v i n e 43 . divizije X I korpusa 
jugoslovenske armije. Izdavač Teh­
nika 43. divizije, od II (1945) br. 6. 
Propagandni odsjek. Izlazio nedjelj­
no rjeđe trodnevno i petodnevno. 
I (1944). Br. 2, 3, 4; 
II (1945). Br. 1, 3—10, 12—18; 1 9 — 
— 2 0 . 
Č U V A R SLOBODE. List IV brigade 
narodne obrane I hrvatske divizije 
K N O J . Izdaje Propagandni odsjek. 
[I (1944)] — II (1945). 8»— 4 « . Šapi­
rograf i ciklostil, pisaća mašina. Iz ­
lazio mjesečno, neredovito. 
[I (1944) ] . Br. 1 — novembar [Del­
nice] ; 
11 (1945). Br. 3—4 veljača, 5, 6. 
D A L M A T I N S K I P A R T I Z A N . Izdaje 
Štab I V operativne zone N a r [ o r d -
no] oslobodilačke partizanske v o j ­
ske. I (1942). 8». Šapirograf i ciklo­
stil. Izdavač od br. 2: IV operativna 
zona Narodnooslobodilačke vojske 
Hrvatske. Urednik Miloš Zanko. Iz ­
lazio petnaestodnevno. 
I (1942). Br. 1—1. I X , 2, 3, 4—5 
[L ivno] , 6 [Glamoč] . 
D A L M A T I N S K I PROLETER. List II 
proleterske dalmatinske N O U Bri­
gade. Izdaje Kulturni odbor. 1944. 
4«. Ciklostil. 
(1944). bb—septembar. 
[ D E V E T A ] I X D I V I Z I J A . Izdaje I X 
divizija N O V Jugoslavije. I (1944) 
— I I (1945). 8»—40. Ciklostil i 
štampa. Izdavač od II (1945) br. 
2 /3 . Propagandni otsjek I X udarne 
divizije N O V J : od br. 5: Političko-
-prosvjetni otsjek Štaba I X udarne 
divizije. 
I (1944). Br. 1—juli [Bosansko Gra­
h o v o ] ; 
II (1945). Br. 4, 5, 6. 
[ D E V E T N A E S T A ] 19. D I V I Z I J A . 
Glasilo X I X divizije N O V J . Izdala 
Tehnika X I X divizije N O V J . [ I ] 
(1944). 8". Ciklostil. 
[ I ] (1944). Br. 1. [Parčić] . 
D I V I Z I J S K E N O V I N E . Izdaje Štab 
VII udarne divizije [ I ] (1943) — 
— III (1945). 40. Ciklostil. O d 
br. 131 izdaje prop-odsjek VII udar­
ne divizije. Izlazio i poslije rata. 
II (1944). Br. 58, 59, 78, 9 1 , 93 , 100, 
101, 102, 106, 111, 113, 114; 
III (1945). Br. 116, 118, 119, 131, 
132, 139, 144. 
D N E V N E VIJESTI. Izdaje Propa­
gandno odjeljenje X I korpusa. 1945. 
v80. Ciklostil. 
(1945). Br. od 12. HL b.b. — 15. I II . 
D V A N A E S T A D I V I Z I J A . Izdaje Štab 
X I I Divizije. 1944. 8». Šapirograf. 
1944. Br. 1—5. II [Slavonski B r o d ] . 
D V I J E G O D I N E BORBE [VII udar­
ne divizije. Izdala Tehnika VII 
udarne divizije 1 9 4 4 ] . vS". Ciklo­
stil. 
[ 1 9 4 4 ] . b.b. posebno izdanje. 
D Ž E P N E N O V I N E Bolničkog voda 
33. divizije X korp[usa] »Zag[re-
bačkog«] . I (1944)—II (1945). 16«— 
—m8». Ciklostil. 
Umnoži la Tehnika II brigade 33. di­
vizije X korpusa »Zagrebačkog«. 
II [ 1 9 4 5 ] . Br. 2 [Virovit ica] . 
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DŽEPNE NOVINE Čete pri komandi 
Zagorskog područja [X korpusa 
1945]. 16«. Pisaća mašina. 
[1945]. Br. b.b. [januar, Krapina]. 
DŽEPNE NOVINE. Čete za vezu pri 
Štabu 43. divizije. [Gorski kotar. I] 
(1944) — [II] (1945). Rukopis. 
m 8 « . — 8 » . Naslov I (1944) br. 3 i 5: 
Halo; 4. Naša veza; II (1945) br. 8 
i 9. Telefonist. 
n (1945). Br. 8 i 9. 
DŽEPNE NOVINE. Čete za vezu I 
brigade VI. L[ičke] Diviz[ije]. 1944. 
m 8«. Rukopis. 
(1944). Br. 1 — januar. 
DŽEPNE NOVINE IV. bat[aljona 
»Matija Gubec« I ud[arne] brigade 
[II] (1944)—III (1945). 
Naslov i podnaslov III (1945) br. 
12: Mitraljezac 4. bat. »M. G.« I 
ud. brigade 13. divizije; b.b. 4. bat. 
I brig. 13. ud. divizije; od br. 22. 
Bataljonski list IV bataljona I bri­
gade. II (1944). br. 1, 2 . . . 10.—30. 
IX [Gorski kotar]; III (1945). br. 
12 [Bunić], b.b. — februar [Bunić]. 
22 [Podlapac]. U 1944. i 1945. nu­
meracija neprekidna. 8". Pisaća ma­
šina. Šapirograf. 
II (1944). Br. 1—januar, 2. 
DŽEPNE NOVINE IV bataljona I 
Ud[arne] brigade M[arko] 0[reš-
ković] VI. Divizije. »Bomba«. 8". 
Pisaća mašina. 
Br. 1 [Lika]. 
DŽEPNE NOVINE III bataljona II 
brigade XIII divizije »Narodni ju­
nak«. 8*. Rukopis. 
Br. 1 — b.d. 
DŽEPNE NOVINE. Članci iz života 
NOV. Izdaje III četa I bat[aljona] 
V u[darne] b[rigade]. 1945. mS". 
Rukopis. 
1945. B l 4. 
DŽEPNE NOVINE 9. čete III bata­
ljona Zagrebačke brigade KNOJ. [I 
1945] m 8«. Rukopis. 
I 1945. Br. 2, 3, 4. 
DŽEPNE NOVINE II bat[aljona] 
Z[agorskog] P[artizanskog] 0[dre-
da] H[rvatske.] Izdaje KPO II 
bat[aljona]. 8*. Pisaća mašina. 
Br. 1. — bd. 
DŽEPNE NOVINE II čete bataljona 
II brigade XIII Divizije. [S. 1. 
1944]. 8«. Rukopis. 
(1944). Br. 11—15. V, 12—1. VI. 
DŽEPNE NOVINE II čete IV 
bat[aljona] »M[atije] Gupca« I 
ud[arne] Brigade »Borac« — [S. a. 
S. 1.] 80. Rukopis. 
III [1944]. Br. 5, b.b. — 14. VI. 
DŽEPNE NOVINE II čete II bata­
ljona XIV NO Brigade. [S. a. S. 1.] 
8". Rukopis. 
Br. 3, 4. 
DŽEPNE NOVINE II čete II bata­
ljona »P. V.« I brigade »M[arko] 
0[rešković]« VI divizije. 8». Ruko­
pis. 
B.b. 
DŽEPNE NOVINE II čete I bat[a-
Ijona] Z[agorskog] P[artizanskog] 
0[dreda] H[rvatske]. Izdaje K[ul-
turno] P[rosvjetni] 0[djel] [I 
1945]. 16". Pisaća mašina. 
[I] (1945). Br. 2, 8, 9. 
DŽEPNE NOVINE — II čete I udar­
nog bataljona brigade »Matija Gu­
bec« [32. divizije. S. a. S. 1.] 8". 
Rukopis. 
Br. 3. 
DŽEPNE NOVINE 2. čete III bat[a-
lojna] I udarne brigade XXKIII Di­
vizije. 1945. m 8 " . Rukopis. 
1945. Br. od 6. II. 
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DŽEPNE NOVINE II haub[ičke] ba­
terije II art[iljerijskog] div[izion.a] 
VI korpusa 1944. 16». Pisaća ma­
šina. 
1944. Br. 2. 
DŽEPNE NOVINE 2. pontonske čete 
I bataljona Inž[injerske] brigade IV 
Armije 1945. m8". Pisaća mašina. 
1945. Br. 4 [Gorski kotar], 6 [Istra]. 
DŽEPNE NOVINE II voda mitralj[e-
ske] čete IV bataljona »Staniša Op-
senica« II udar[ne] brig[ade] 6. di­
vizije. I (1943). 160. Rukopis. Izla­
zile sedmično. 
I (1943). Br. 4 [Knin]. 
DŽEPNE NOVINE Inžinjerske čete 
VI Divizije [S. a. S. 1.]. 8". Rukopis. 
Br. 1. B.d. 
DŽEPNE NOVINE. Izdaje IV četa 
IV bat[aljona]. I udarne b[rigade] 
M[arko] 0[rešković] VI Divizije 
»Šarac«. [Lika. S. a.]. 8". Rukopis. 
Br. 1 — novembar. 
DŽEPNE NOVINE. Izdaje I poljska 
baterija art[iljerijske] divizije XI 
korpusa NOVJ 1945. [S. 1.] 8". Ru­
kopis. 
(1945). Br. 3—mart. 
DŽEPNE NOVINE. Izdaje straža 
Vojne oblasti X korpusa »Zagrebač­
kog«. Štampane u Tehnici Vojne 
oblasti X korpusa »Zagrebačkog«. 
1945. [S. 1.] m 80. Ciklostil. 
1945. Br. 1 — januar. 
DŽEPNE NOVINE Izdanje Štaba I 
bataljona zagorskog NOP odreda 
Hrvatske. [S. 1. S. a.]. 8". Pisaća 
mašina. 
Br. 1. 
DŽEPNE NOVINE. Izdanje Štabne 
čete VI divizije 1944. [S. 1.] 8«. 
Pisaća mašina. 
I (1944). Br. 1—15. I. 
DŽEPNE NOVINE. Komande pri­
morskog područja »Omladina«. 1944. 
[S. 1.] 80. Rukopis. 
1944. Br. 1. 
DŽEPNE NOVINE Kom[binirane] 
čete II bat[aljona] II brigade XIII 
divizije »Narodni heroj«. [ S . 1. S . a.] 
8«. Rukopis. 
Br. 6 — b.d. 
DŽEPNE NOVINE »MITRALJE-
ZAC« mitraljeske čete IV bat[aljo-
na] »M[atije] Gupca« I Ud[arne] 
brigade XIII Divizije. [ S . 1. S. a.] 
8«. Rukopis. 
Br. 15, b.b. 
[DŽEPNE NOVINE] POBJEDA 3 
bataljona I brigade KNOJ. [1945. 
S. 1.] 80. Šapirograf. 
[1945]. Br. 3. 
DŽEPNE NOVINE Prateće čete I 
brigade XXXIII div[izije] X kor­
pusa »Z[agrebačkog]« 1944. Izdala I 
brigada XXXIII divizije X korpusa 
Zagrebačkog 1944 m80. Šapirograf. 
1944. Br. 1 [juli, Čazma]. 
DŽEPNE NOVINE Profijanške ko­
more Oml[adinske] Ud[arne] Bri­
gade »Jože Vlahovića« [40. divizije 
1944. S. 1.] 160. Pisaća mašina. 
[1944]. Br. 3, 4, 5. 
DŽEPNE NOVINE I baterije I 
art[iljeriske] brig[ade] VI Ud[ar-
nog] korpusa. [1945] 16". Rukopis. 
1945. Br. 1 [Virovitica] 
DŽEPNE NOVINE 1 čete IV bat[a-
Ijona] XII ud[arne] brigade [12. 
divizije 1944. S. 1.] 16". Pisaća ma­
šina. 
[1944]. Br. 3 — b.d. 
DŽEPNE NOVINE I čete IV bata­
ljona I ud[arne] brigade XIII Divi­
zije »Šarac«. [S. 1. S. a.] 8o. Ruko­
pis. 
Br. b.b. 1—15. VI, b.b. — b.d. 
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DŽEPNE NOVINE I čete IV bat[a-
Ijona] Ž[umberačkog] P[artizan-
skog] 0[dreda] H[rvatske] Izdaje 
K[uIturno] P[rosvjetni] 0[dbor. 
S. I., S . a.] m 8 0 . Rukopis. 
Br. 2. 
DŽEPNE NOVINE I čete II bat[aljo-
na] II brig[ade] XIII divizije. 
1944. [S. 1.] mS". Rukopis. 
1944. Br. 8 — 1. juna. 
DŽEPNE NOVINE I čete I bataljona 
Osječke brigade »Naše svetio«. 
1944. [ S . 1.] m 8». Rukopis. 
1944. Br. 3—27. VI, 4—7. VII. 
DŽEPNE NOVINE I čete I bat[aljo-
na] OZNA Brigade. [1945. S. 1.] 
8''. Rukopis. 
[1945]. Br. 4. 
DŽEPNE NOVINE I čete I bataljona 
Z[agorskog] NOPO o[dreda]. Iz­
daje K[ulturno] P[rosvjetni] 0 [ d -
bor] I čete [I] 1945. mS". Pisaća 
mašina. 
[I] (1945). Br. 2, 4. 
DŽEPNE NOVINE 1 čete III bata­
ljona XIV NOB Hrvatske. 1943. 
[S. 1.] 4». Ciklostil. 
1943. Br. svibanj. 
DŽEPNE NOVINE I čete III bata­
ljona I Udarne Bri[gade] M[arko] 
O[rešković VI divizije]. 1943. [ S . 
1.] 8". Rukopis. 
1943. b.b. 
DŽEPNE NOVINE. Razni članci iz 
borbe 2. čete I b[ataIjona] V B[ri-
gade] XIX D[ivlzije]. 1945. [S. 1.] 
80. Rukopis. 
1945. Br. 1—15. siječnja. 
DŽEPNE NOVINE Stočne bolnice III 
Armije [S. 1. 1945]. 16«. Pisaća ma­
šina. 
[1945. Br. b.b.] 
DŽEPNE NOVINE Štamparije Pro­
pagandnog odjeljenja Glavnog Itala 
Hrvatske. I [1945] m 8 0 . Jubilarni 
broj. Štamparija GŠ NOV i POH. 
I (1945). Br. 1—1. maj [Šibenik]. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bata­
ljona »M[atije] G[upca« VI Divi­
zije. S. a. S. 1.] 8«. Rukopis. 
Br. b.b—b.d. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bat[a-
Ijona] »Matije Gupca« I ud[arne] 
brig[ade] XIII divi[zije] XI korpu­
sa NOVJ »Oslobodioc«. [S. 1.] v8«. 
Rukopis. 
1944. Br. 1—15. VI. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bata­
ljona »M[atije] G[upca]« I Udarne 
Brigade XIII Divizije »Partizan« — 
— Mrkopalj 1944. 8«. Rukopis. 
1944. Br. b.b. — 31. I. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bat[a-
Ijona] I ud[arne] brigade »M[arko] 
0[rešković« VI divizije. 1943— 
—1945]. mgo. Rukopis. Naslov od 
b.b. — maj: Strelac. 
[1944]. Br. 6, 8 [Lika]. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bat[a-
Ijona] Z[agorskog] Partizanskog 
0[dreda] H[rvatske]. 1944. [Za­
gorje] 8". Rukopis. 
1944. Br. 2—15. III. 
DŽEPNE NOVINE III bataljona mo­
slavačkog odreda. Izdala bataljon-
ska tehnika [1944. S. 1.] 16«. Šapi­
rograf. 
[1944]. Br. 1. 
DŽEPNE NOVINE III čete IV bata­
ljona II brigade XIII divizije »Bo­
rac Slobode«. [1944. S. 1.] 8«. Ru­
kopis. 
1 (1944). Br. 5/6—1. V, 8—15. VI. 
DŽEPNE NOVINE IV bataljona I 
U[darne] brigade »M[arko] 0[reš-
ković«. VI. divizije. 1943]. 8«. Pisa­
ća mašina. 
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DŽEPNE NOVINE 3. čete I bat[a-
Ijona] »Kljuke« brigade Franje Ogu-
linca »Selje«. I (1942) — III (1944). 
8". Rukopis. 
III (1944). Br. 9. 
DŽEPNE NOVINE III čete I bat[a-
Ijona] Z[agorskog] P[artizanskog] 
0[dreda] H[vatske]. Ijzdao K. P. O. 
[S. 1. S. a.] 8«. Pisaća mašina. 
Br. 2—b.d. 
DŽEPNE NOVINE III čete III bata-
Ijona II brigade XIII divizije »Par­
tizan«. [1944. S. 1.] 8«. Rukopis. 
[1944] Br. 2. 
DŽEPNE NOVINE voda pri Štabu IV 
Bat[aljona] II brig[ade] XIII Div[i-
zije]. NOVJ. [S. 1.] 1944. S«. Ru­
kopis. 
1944. Br. 5—6. svibanj. 
FRONTE DELLA LIBERTA. Edizio-
ne dei partigiani italiani del Bioko-
vo. [—Slobodna fronta. Izdanje ta­
lijanskih partizana na Biokovu, 
1943]. 4«. Pisaća mašina. 
[1943]. N [Br]. 3. 
FRONTOV BILTEN. Na 16. make­
donska udarna brigada. Izdaje Po-
litičko-prosvjetni odsjek. 1945. 4'>. 
Šapirograf. 
1945. Br. 1 -1 april. 
GLAS BORACA udarne brigade »Bra­
će Radić«. [Izdaje] udarna brigada 
»Braće Radić« [32. divizija I] 
(1943). 4«. Ciklostil. 
[I] (1943). Br. 2—1. XII [Križevci]. 
GLAS istočne grupe NOP odreda VI 
korpusa. I (1944)—II (1945). 4«>. Ci­
klostil. Izlazio nedjeljno. Numeracija 
neprekidna. 
I (1944). Br. 2—29. X, 4 [Dilj]. 
GLAS JUGOSLAVENSKOG PARTI­
ZANA. Izdaje Kulturno-prosvjetni 
odbor ranjenika NOVJ — Malta. 
[I] (1944). 8». Ciklosdl. 
[I] (1944). Br. 6—15. maj. 
GLAS KVARNERA. Glasilo II po-
m[orskog] O[balskog] sektora. Iz­
daje kulturno-prosvjetni odbor II 
POS-a. I (1944)—II (1945). 8 « — v 8 » . 
Ciklostil. Izdavač od br. 2: »Teh­
nika« II POS-a; od br. 3: Izdaje 
Prop. otsek II pom. obal. sektora. 
II (1945). Br. 2, 3 [Zadar]. 
GLAS MLADIH. List omladine pri 
Štabu XIX divizije. Izdaje omladin­
ski redakcijski odbor. [I] 1944. 8". 
Ciklostil. Izlazio mjesečno. Umno­
žila Tehnika XIX divizije. 
I (1944). Br. 1 — august [Parčić]. 
GLAS OMLADINE. Izdaje kulturni' 
odbor Komande grada Splita. 
[I] (1945). 8«. Pisaća mašina; 
[I] (1945). Br. 1—1—II. Split. 
GLAS ŠTAMPE. Tjednik XI dalma­
tinske udarne brigade. 1945. 4". Ci­
klostil. 
Umnožila Tehnika XI udarne briga­
de. Od 12. aprila 1945. umjesto Gla­
sa štampe izlazi tjednik: Kroz bor­
bu. 
1945. Br. 3, 4 [Split], 5, 6 [Mostar], 
8 [Podgora]. 
GLAS III BRIGADE. Izdaje Tehnika 
III brigade 13. Ud[arne] div[izije 
I 1944]. 80. Ciklostil. 
[I 1944]. Br. 1, 2. 
GLAS UDARNIKA. List V korpusa 
J. Armije. Izdaje Propagandno odje­
ljenje V korpusa. J. A. I [1945]. 40. 
Štamparija »Oslobođenja«. 
I [1945]. Br. 3. 
GLASILO OSME BRIGADE VII 
udarne divizije I (1942)—II (1943) 
8". Šapirograf. 
II (1943). Br. 2 — siječanj [Banija] 
GLASNIK dobrovoljaca N O V na 
Srednjem Istoku. Bez podataka o 
izdavaču. I (1944). 40. Ciklostil. 
I (1944). Br. 9—15. mart. 
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IDEMO NAPRIJED. List XIX udar­
ne divizije NOVJ. I (1944)—II 
(1945) V.80—4«. Ciklostil. 
Podnaslov od br. 8. List 19. Udarne 
divizije Jugoslavenske armije. Izda­
vač od II (1945) br. 7: Propagandni 
otsjek Štaba XIX udarne divizije; 
od br. 11 /12: Političko-prosvjetni 
otsek XIX ud. divizije IV armije 
Jugoslavije. Izlazio neredovito. 
II (1945). Br. 5 — 3 1 . I, 6 [Mostar], 7, 
8 [Benkovac], 11—12, [Hrv. pri­
morje], 14 [Opatija]. 
IDU UDARAŠI. Džepne novine I 
bat[aljona] XIV udarne brigade 
[I (1944)]—II (1945). 8». Šapiro­
graf; 
II (1945). Br. 3—4. april [Hrvatsko 
primorje]. 
ILUSTROVANI UDARNIK. List IIF 
Jugoslovenske armije. Uređuje i iz­
daje Propagandno odelenje III Ju­
goslovenske armije [ 1 9 4 5 ] . 4". 
Štampa. 
[ 1 9 4 5 ] . Br. 1 — april [Đurđevac]. 
ISTARSKI PARTIZAN. List ope­
rativnog štaba za Istru. [Istra. I] 
(1943) — II (1944). 4«. Ciklostil. 
Urednici Dušan Diminić i Joža 
Skočilić. 
I (1943). Br. 1—12. XII. 
IZVIĐAČ. Džepne novine I udar[ne] 
brigade IV bataljona »Matija Gu­
bec«. Izviđački vod. [S. 1. S. a.] 8«. 
Rukopis. 
I br. 2. 
IZVIĐAČ. [Izdaje] Izviđački vod 
XII udarne brigade XII divizije. 
[ 1 9 4 4 ] . 160. Pisaća mašina. 
[ 1 9 4 4 ] . Br. 7 [Daruvar]. 
[JEDANAESTA] XI DALMATIN­
SKA. List XI dalmatinske brigade 
XXVI divizije. Izdaje Kulturno-pro­
svjetni odbor. 1944—1945. v8». Ci­
klostil. Numeracija neprekidna. Teh­
nika XI. dalm. brigade. 
1944. Br. 2 — decembar [Split]. 
JEDINSTVO. Džepne novine V 
dal[matinske] brigade XIX divizije 
NOVJ. Izdaje Štab V dal. brigade 
XIX div. I (1943) — III (1945) 
go—v8«. Pisaća mašina, ciklostil, ša­
pirograf. 
Podnaslov od II (1944) br. 6/7: 
Glasilo I udarne brigade XIX divi­
zije Narodnooslobodilačke vojske 
Jugoslavije; III (1945) od br. 15: 
List V dalm. ud. brigade. Izdavač 
od br. 15: Propagandni otsjek; od 
br. 20: Političko-prosvjetni otsjek. 
Izlazio mjesečno. Numeracija nepre­
kidna. 
II (1944). Br. 10—11 [Bukovica], 12 
[Lika], 13—14 [Zadar]; 
III (1945) 16 [Bukovica], 17 [Lika], 
18—19 [Rijeka]. 
JEDINSTVO. Glasilo Vozarskog bata­
ljona bojne komore i Intendanture 
XXVI udarne divizije I (1944)— 
—II (1945). 8 0 — 4 0 . Ciklostil Pod­
naslov od II (1945) br. 3: Glasilo 
Intendanture, vozarskog bataljona i 
bojne komore. Numeracija nepre­
kidna. 
II (1945) Br. 4 — veljača [Mostar]. 
JEDINSTVO. Izdaje Kuhurno-pro-
svjetni odbor 2. bat[aljona] II. hr­
vatske brig[ade] KNOJ-a. [I] 1944 
— II (1945). [S. L] 80. Pisaća ma­
šina. 
II (1945). Br. 1—2—3. 
JEDINSTVO. List III brigade »Niko­
le Demonje« XXXIII divizije 1944. 
v8». Ciklostil. 
1944. Br. 1. — 17. XI [Čazma]. 
JUNAK. Džepne novine mit. čete II 
udar[nog] bataljona. Izdaje K. P. O. 
mitraljeske čete II ud. bataljona. 
I [1943] — 1944. [S. L] 80. Ruko­
pis i ciklostil. 
I (1943). Br. 4—b.d., 6—1. VI; 
(1944). Br. 12, 13, 14, 16. 
JURIŠ. Glasilo II brigade 33. divizije. 
1 (1944). Podnaslov od br. 2: Gla-
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silo boraca II brigade 33. divizije 
X korpusa »Zagrebačkog«. Umno­
žila Tehnika II brigade 33. divi­
zije. 8"—4". Ciklostil. Izlazio mje­
sečno. 
I (1944). Br. 1, 2 [Čazma], 3, 4 [Kri­
ževci—Bjelovar]. 
JURIŠAČ. [Izdaje] III četa I bata­
ljona [Osječke brigade. 1944.] m 8 » . 
Rukopis. 
[1944]. Br. 3—b.d. 
K POBJEDI. List III udarne brigade 
[VI divizije]. 1943—1945. 8«. Pisa­
ća mašina. 
(1944) Br. 6—7 — oktobar-novembar 
[Srem]. 
KORDUNAŠKA DIVIZIJA. Glasilo 
VIII divizije NOV Hrvatske. I 
1943 8". Ciklostil. Izlazilo mjesečno. 
I (1943). Br. 1—april [Lika], 2 [Go­
spić], 3—4 [Cazin], 5 [Slunj]. 
KORDUNAŠKI PARTIZAN. List Pr­
vog kordunaškog odreda. [I (1943) 
— II] (1944).8o. Ciklostil. 
[II] (1944). Br. 3 [Kordun]. 
KORNATI. Glasilo III pomorsko-
-obalskog sektora. Izdaje i uređuje 
Kulturno-prosvjetni Odbor III POS. 
[I] (1944). m 8 o . Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — septembar [Dugi 
otok], 3 [Zadar]. 
KRAJIŠKE PARTIZANSKE NOVI­
NE. [Izdaje] partizanski obavještaj­
ni biro Operativnog Štaba NOP I 
DO za Bosansku Krajinu. — Pri­
jedor. I (1942). 40. Šapirograf. 
I (1942). Br. 13, 14, 19. 
KRAJIŠKI PARTIZAN Glasilo Ope­
rativnog štaba Narodnooslobodilačke 
i dobrovoljačke vojske za Bosansku 
Krajinu. 1942. 80—vS«. Ciklostil. 
Izlazio mjesečno. 
(1942). Br. 3—4 [Skender Vakuf], 
5 - 6 [Bočac]. 
KVARNERSKI MORNAR. Tjedni 
bilten II pomorskog obalskog sekto­
ra. I (1944). [S. 1.]. 80. Pisaća ma­
šina i ciklostil. 
I (1944). Br. 2—16. decembar. 
LEKARSKI BILTEN. Izdaje Sanitet­
ski otsek Vrhovnog štaba NOV i 
POJ — [Zabljak, Jajce, 1943]. AK 
Šapirograf. 
[1943]. Br. 4. 
LIČKA DIVIZIJA. Glasilo VI divizi­
je NOV Hrvatske. I (1943). 8«. 
Ciklostil. Umnoženo u Tehnici VI 
divizije. 
I (1943). Br. 1 — januar [Udbina], 
7, 8 [Gospić]. 
LIČKI PARTIZAN. Organ Štaba gru­
pe narodnooslobodilačkih partizan­
skih odreda za Liku. I (1941). [II] 
(1942). 8". Ciklostil. Izdavač od II 
(1942). br. 5: Štab grupe narodno­
oslobodilačkih partizanskih odreda 
za Liku, od br. 6: Komanda ličkog 
područja I operativne zone. U 1942. 
izlazio mjesečno. 
[I] (1941). Br. 1—20. XI; 
II (1942). Br. 4, 7, 8 [Lika]. 
LIST ARTILJERAC. Izdaje I art[i-
Ijerska] grupa V korpusa. 1944. 
[S. 1.]. 8«. Šapirograf. 
1944. Br. 2. 
LIST XIX S. B. Brigade NOVJ. Izvo­
dila Tehnika XIX S. B. brigade 
NOVJ. [53. Divizije] 1944. 8«. Ša­
pirograf. 
1944. Br. 2—1. XI. 
LIST X X UDARNE DIVIZIJE. Izda­
je propagandni otsjek XX udarne 
divizije. I (1945). 4". Štampa i ciklo­
stil. 
Izdavač od br. 2: Političko-prosvjet-
ni odsjek XX udarne divizije. Izla­
zio sedmično. Izlazio i poslije rata. 
I (1945). Br. 3 — [maj, Trst]. 
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LIST NAŠE BRIGADE. Izdaje VIII 
dal[matinska] brigada. 1944—1945. 
m 8». Ciklostil. 
Izdavač od 1945. br. 2: VIII dalm. 
ud. brig. Izradila [Tehnika] VIII 
brigade XX divizije. 
1944. Br. 1 — 1. Xn [Kosovo]; 
1945. Br. 2 [Sinj]. 
LIST OMLADINE. Džepne novine 
Komande primorskog područja 
[1944. S. 1.]. 8». Ciklostil. 
I (1944) Br. 1—15. III. 
LIST SANITETA VIII DIVIZIJE 
[1944]. m8». Pisaća mašina. 
[1944] B. b. — [januar — februar, 
Kordun]. 
LOTTARE. Giornale degli Italiani che 
combattono nell' E. N. L. C. e nei 
G. P. J. [Boriti se. List Talijana koji 
se bore u NOV i POJ.] I (1943) — 
— II (1944). 4«. Ciklostil. Urednici 
Vicenzo Gigante Ugo, Andrea Ca-
sassa i Eros Sequi. 
I (1943). Br. 1—15. XII; 
II (1944). Br. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 
MARIJANOV OSVETNIK. Izdaje 
Kulturno-prosvjetni odbor II bata­
ljona Udarne brigade Franjo Ogu-
linac »Seljo«. [1945. S. 1.]. 8». Pisaća 
mašina. 
[1945]. Posebno izdanje. 
MITRALJEZAC. Džepne novine 1. 
čete II ud[arnog] bataljona I 
Ud[arne] Brigade. Izdaje K. P. O. 
1. čete — Blagaj. 1944. 8». Rukopis. 
II (1944). Br. 4—5. II; 10—3. VI; 
11—8. VL 
N A PUTU K SLOBODI. Izdanje Šta­
ba VI divizije [1942. S. 1.] 8«. 
Ciklostil. 
(1942). Br. 1. 
NAPRED. Izdaje IV partizanska bri­
gada Hrvatske I (1942) — [III] 
(1944). 8*'. Šapirograf i ciklostil. 
Podnaslov od I I (1943) br. 3/4: List 
IV udarne brigade Hrvatske. Izda­
vač od br. 8: Kulturno-prosvetni 
odbor I udarne brigade VIII divi­
zije. Izlazio mjesečno. Numeracija 
neprekidna u 1942—1943. 
I (1942). Br. 2 — decembar [Topusko]. 
NAPRED. List I [slavonskog] odreda 
[3. operativne zone NOV i PO 
Hrvatske]. 1943. 8". Šapirograf. Iz­
dao Agitprop I odreda. 
(1943). Br. 1—mart, 2 [Psunj]. 
NAPRIJED. List 2. bataljona II pro­
leterske dalmatinske NOU brigade. 
1945. 4". Pisaća mašina. 
(1945). Br. 7 — mart [Zadar]. 
NARODNI BORAC. Džepne novine 
I čete II bat[aljona] II brig[ade] 
XIII divizije NOVJ. [S. 1.] 1944. 
Rukopis. 8". 
1944. Br. 8 — 1. juna. 
NARODNI BORAC. Izdaje XIV N O 
Brigada Hrvatske S. 1. 1943. 8«. 
Ciklostil. 
Podnaslov od br. 4/1943: Glasilo 
Štaba II brigade XIII Divizije NOV 
Hrvatske. Izdaje Agitprop II bri­
gade XIII Divizije NOVH, Podna­
slov od br. 8/1944: List II Brig[ade] 
XIII Div[izije] N. O. V. J. Izdaje 
Tehnika II Brigade XIII Divizije 
N. O. V. J. Podnaslov br. 15—16/ 
/1945: List II Brig[ade] 13. ud[ar-
ne] Div[izije] NOVJ. 
I 1943. Br. 3 — 4 lipanj; 5—6 sr­
panj—kolovoz; 
II 1944. Br. 8 — siječanj—veljača; 
10 — svibanj, 14 — decembar; 
III 1945. Br. 15—16 — januar — fe­
bruar; 17—18 mart-april. 
NARODNI BORAC. Izdaje Xni 
J[užno] D[almatinska] U[darna] 
Brigada XXVI Divizije 1945. 8". Pi­
saća mašina i ciklostil. 
(1945). Br. 2 — [mart. Vis]. 
NARODNI BORAC List VI udarnog 
korpusa I (1945). 4". 
Izlazio dnevno. Štampan u pokret-
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noj štampariji VI. korpusa NOVJ. 
— [Papuk planina] 
I (1945). Br. 2—7. III, 16—20, 26 
(nepotpuno), 28, 32—35, 37—40. 
NARODNI BORAC. List zapadne 
•grupe partizanskili odreda Hrvatske 
X korpusa. I (1944). 4«. Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — studeni, 2 [Zagreb]. 
NARODNI JUNAK. Džepne novine 
III bataljona II brigade XIII divi­
zije. [S. a., S. 1.]. 8«. Ciklostil. 
Br. 1 — b.d. 
NARODNI VOJNIK. Izdaje Glavni 
štab narodnooslobodilačke vojske i 
partizanskih odreda Hrvatske [Kor­
dun, Dalmacija, Zagreb, I (1944) — 
— II (1945)] f. Štampala Tehnika 
GŠ NOV i POH. Numeracija nepre­
kidna. 
I (1944). Br. 1 — 7, 9, 10, 12; 
II (1945). Br. 15—21, 23—26, 28 is­
pravljeno na 27 od 24. II. 
NAŠ FRONT. List II armije. Izdaje i 
štampa: Propagandno odelenje II 
armije. I (1945). f. 
I 1945. Br. 8 [Zagreb]. 
NAŠ GLAS. [List] Kazališne družine 
XIX ud[arne] div[izije] J. A. 
(1945). v8". Ciklostil. Izašao samo 
dvobroj. 
(1945). Br. 1—2—15. V [Rijeka]. 
NAŠ LIST. Izdaje Prop odsjek II 
brigade 13. Udarne divizije XI 
korpusa NOVJ. [1945. S. 1.]. 8o. 
Ciklostil. 
(1945). Br. 2—3. januar. 
NAŠ ODRED. Izdaje I karlovački 
partizanski odred. I (1943). 8«. Ci­
klostil. 
[I] (1943). Br. 1 — prosinac [Karlo­
vac]. 
NAŠ TJEDNIK. Izdaje I dalmatinska 
proleterska brigada. I (1944) — 
— II (1945). S. 1. v8»—4«. Ciklo­
stil. Izlazio nedjeljno. 
I 1944. br. 1—19. XL 4—17. Xn. 
NAŠA BESEDA. Glasilo flotile II P[o-
morskog] 0[balskog] Sektora [I] 
(1944). 8«. Ciklostil. 
I (1944). Br. 7 — septembar [Dugi 
otok]. 
NAŠA BORBA. [List] Turopoljsko-
-posavskog odreda I (1944). m8«— 
—8". Ciklostil. Izlazio mjesečno. 
I (1944). Br. 2 — srpanj [Turopolje]. 
NAŠA BRIGADA. Glasilo 5. brigade 
VIII divizije Hrvatske. [I (1942)] — 
— II (1943).8'>. Šapirograf. Podna­
slov od II (1943) br. 4: Glasilo II 
udarne brigade VIII divizije NOV. 
II (1943). Br. 1—januar [Kordun]. 
NAŠA FRONTA II operativne zone 
NOV i PO Hrvatske. Izdaje Agit­
prop II operativne zone Hrvatske. 
I (1943). 40-f. Ciklostil. Naslov i 
izdavač od br. 4: Naša fronta. Izda­
je Agitprop II operativne zone. Pod­
naslov od br. 14/15: Tjednik II 
operativne zone. Izlazio sedmično s 
prekidima. 
I (1943). Br. 1 — 17. V, [Žumberak], 
17 [Moslavina]. 
NAŠA SNAGA. [Izdaje] II četa IV 
bataljona XII sl[avonske] u[darne] 
brigade [12. divizije]. 1944—1945. 
16*. Pisaća mašina. 
1944. Br. 4—14. IV [Našice]. 
NAŠA VEZA. Izdaje Urednički odbor 
pri Sekciji za vezu G. Š. NOV i 
POH. I (1944) — II (1945). 8»—4«. 
Ciklostil. Izlazio mjesečno. Umno­
žila Tehnika GŠ NOV i POH; od 
br. 5: Tehnika odjela Informacija 
ZAVNOH-a. 
I (1944). Br. 3, 4. 
NAŠE BAJONETE. Glasilo XIII di­
vizije [Primorsko-goranske] NOV 
Hrvatske. Izdaje Agitprop XIII di­
vizije NOV Hrvatske. [Brlog; Gor­
ski kotar 1943]. 8". Šapirograf. 
1 (1943). Br. 1, 2—3. 
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NAŠE BORBE. Izdaje XXVI dalma­
tinska divizija NOVJ I (1944) — II 
(1945). m8»—4». Ciklostil. Umnožila 
Tehnika XXVI dalmatinske divizije 
NOVJ. Izlazio nedjeljno od br. 14 
dvonedjeljno. Numeracija neprekid­
na. Izlazile i poslije rata. 
I (1944). Br. 1 — 13. V [Vis], 2, 6, 
7, 9, pos. izdanje od 15. IX, 18, 19, 
20 [Šibenik]; 
II (1945). Br. 21, 25, 26. 
NAŠE NOVINE. List VIII divizije 
NOV Jugoslavije. Izdanje Agitpropa 
VIII divizije I (1943) — III (1945). 
8"—4«. Ciklostil. Počeo izlaziti pod 
naslovom: Divizijski glasnik. Naslov 
II (1944) br. 19: Novine 8. i 34. 
divizije; od III (1945) br. 86: Brat­
stvo. Izdavač od I (1943) br. 24: 
Štab VIII divizije. Izlazio do aprila 
1945. na Kordunu, Gorskom kotaru 
i Sloveniji u razmacima 3—5 dana. 
Numeracija u 1944. i 1945. nepre­
kidna. 
I (1943). Br. 34, 36, 37, 38; 
II (1944). Br. 1—19, 21—30, 34, 36, 
37, 38, 68, 70, 71; 
III (1945). Br. 79, 81, 84. 
NAŠE NOVOSTI. Izdaje Štab VIII 
korpusa narodnooslobodilačke voj­
ske Jugoslavije. I (1944). 4«. Ciklo­
stil. 
I (1944). Br. 3, 51, 52 [Dinara]. 
NAŠI BORCI PIŠU. List 1. udarne 
brigade 13. udarne divizije. Izdaje 
Tehnika I udarne brigade I (1944)— 
—II (1945). Podnaslov od br. 9/10: 
List boraca I brigade 13 ud[arne] 
divizije. Izdavač od II (1945) br. 
9/10: Prop[agandni]-odsjek I briga­
de 13. ud[arne] divizije. Pisaća ma­
šina. 8"—4". Numeracija neprekidna. 
I 1944. Br. 1—28. IV [Lika]; 2 
[Brinje], 3 [Otočac], 7 [Senj], 8 
[Plitvička jezera]. 
II 1945. Br. 9[10 [Trnovac], 11 [Koz-
jan]. 
NAUČNA ISTORIJA PARTIJE LE-
NJINA I STALJINA inspiratora i 
organizatora naših pobjeda. Izdanje 
»Narodnog borca« lista VI. Udar­
nog korpusa. I (1945). 4«. Ciklostil. 
I (1945). Br. 10 [Papuk pl.] . 
NEDELJNI PREGLED RATNIH 
OPERACIJA NOV I POJ. [Izdaje 
Radio stanica Vrhovnog štaba »Slo­
bodna Jugoslavija« 1944]. 4". Ciklo­
stil. 
(1944). Br. od 24. IX, 22. X. 
LA NOSTRA STRADA. Giornale tas-
cabile del II Odred XIII divizije 
[— Naš put. Džepne novine 2. od­
reda 13. divizije] I (1944). 8«. Pi­
saća mašina. 
I (1944) No [Br.] 3 — [Gorski kotar]. 
NOVI RATNIK. Vojno-politički list 
VI korpusa NOV Jugoslavije: I 
(1944). 4". Urednik Otmar Kreačić. 
Štamparija Oblasnog NOO za Sla­
voniju. 
I (1944). Br. 1—1. XI. 
NOVINE XII divizije. I (1944) — 
— II (1945). 4». Ciklostil. Naslov i 
izdavač od br. 6: Novine XII udar­
ne divizije. Izdaje Propagandni od­
sjek XII udarne divizije. 
II (1945). Br. 32, 41 [Garešnica]. 
NOVINE. [Izdaje] Diljski NOP odred. 
I (1944)—II (1945). 4». Šapiro­
graf. Naslov i izdavač od br. 2: 
Diljski borac. Izdaje Diljski NOP 
odred. Izlazio petnaestodnevno. Nu­
meracija neprekidna. 
I (1944). Br. 1—15. XI. 
NOVINE 34. DIVIZIJE. Izdaje Štab 
34. divizije NOVJ. I (1944)— 
— II (1945). 4». Ciklostil. Naslov i 
izdavač II (1945) br. 93: Novine 
34. udarne divizije. Izdaje Propa­
gandni otsjek. Izlazio na Kordunu, 
Zumberku i Pokuplju u razmacima 
3—5 dana do kraja juna 1944. s 
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produženom numeracijom lista »Vi­
jesti« 34. divizije. 
I (1944). Br. 31, 32, 34, 36, 37—40, 
42, 44, 46, 47, 50, 52, 56, 57, 62, 
65, 69, 70, 72; 
II (1945). Br. 76, 78, 79, 85, 93. 
NOVOSTI. Izdaje Propagandni od­
sjek 45. divizije [I (1944)—II 
(1945)]. 4". Ciklostil. 
II (1945). Br. 84 — 10 april. 
ODREDI SE TAKMIČE. [Izdaje] 
Istočna grupa NOP odreda »6. kor­
pusa«. I (1944). vS". Šapirograf. 
Izašla samo dva broja u vrijeme 
dvomjesečnog takmičenja. 
I (1944). Br. 1 — 15. VII/15. VIII, 
2—15. VIII/15. IX [Dilj]. 
OMLADINSKE DŽEPNE NOVINE. 
JEDINSTVO IV čete IV bataljona 
Matije Gupca. [S. a. S. 1.]. 8». Ru­
kopis. 
Br. 1. 
OMLADINAC. Glasilo omladine IV 
P[omorskog] 0[balskog] S[ektora.] 
Izdala omladina IV POS po završet­
ku jednomjesečnog pretkongresnog 
takmičenja. 1945. vS". Ciklostil. 
1945. Br. b.b.—20. I; Split. 
OMLADINAC. List III omladinskog 
bataljona XIX srpske brigade. Po­
ložaj. 1945. 4". Pisaća mašina. 
(1945). Br. 4. 
OMLADINSKI LIST XI dalmatinske 
udarne brigade. 1945. 4". Ciklostil. 
1945. Br. b.b. — januar [Split]. 
OMLADINSKI LIST. List omladine 
V udarne brigade XIX divizije 
NOVJ. 1944. 8». Šapirograf. 
1944. Br. 1 — septembar [Benkovac]. 
PARTIZAN. Džepne novine III čete 
bai[aljona] II brig[ade] XIII div[i-
zije]. 1944. 8". Rukopis. 
1944. Br. 2 — b.d. 
PARTIZAN. Glasilo boraca II brigade 
Druge operativne Zone NOV Hrvat­
ske. Izdaje Prop. odsjek II N O bri­
gade 2. op. Zone. I (1943)—II 
(1944). 8"-4". Šapirograf. Podna­
slov od II (1944) br. 5: Glasilo bo­
raca I brigade XXXIII divizije X 
korpusa »Zagrebačkog«. Umnožila 
Tehnika brigade. 
I (1943). Br. 3 — decembar [Čazma]; 
II (1944). Br. 5 — siječanj [Čazma], 
6 [Čazma], 8, 9 [Kutina]. 
PARTIZAN. Glasilo Glavnog štaba 
Narodnooslobodilačkih partizanskih 
odreda Hrvatske I (1942). 8». Ured­
nici: Vladimir Bakarić, Ivo Ruka­
vina i Otmar Kreačić. Izlazio mje­
sečno. Izrađivala Centralna tehnika 
ĆK KPH i GŠH. Tiraž 440—1300. 
Ciklostil, br. 5. štampa. 
[I] 1942. Br. 1 — 1. VII [D. Lapac]; 
2, 3—4 [Škalići] 5 [Bunić]. 
PARTIZAN DEVETE BRIGADE. Iz­
daje Štab IX partizanske brigade 
Hrvatske. 1942. 8". Šapirograf. Izla­
zio petnaestodnevno. 
1942. Br. 2 — 15. novembar [Bos. 
Grahovo]. 
PARTIZANSKA RIJEČ. Izdaje Štab 
III ličkog partizanskog odreda. I 
(1942) [S. 1.]. 8". Šapirograf. Podna­
slov br. 2: Agitprop Štaba III ličkog 
partizanskog odreda. 
I (1942). Br. 1 — 1. XII, 2—16. XII. 
PARTIZANSKA ZVIJEZDA. Vjesnik 
III ličkog narodnooslobodilačkog 
partizanskog odreda I (1942). 80— 4 " . 
Šapirograf. 
Izdavač od br. 30: Agitprop III 
ličkog partizanskog odreda. Izlazio 
u Srbu, dva puta sedmično. 
I (1942). Br. 18, 30. 
PARTIZANSKE NOVINE. Glasilo 
Štaba Primorsko-goranskog narod­
nooslobodilačkog Part[izanskog] Od­
reda [Gorski kotar]. I (1943) — 
— II (1943). Naslov od br. 32: Gla-
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silo Štaba Partizanske vojske za Pri­
morje, Gorski kotar i Istru; od br. 
35: Izdaje Štab Partizanske vojske 
za Primorje, Gorski kotar i Istru; 
od br. 49: Glasilo Štaba V. opera­
tivne zone narodnooslobodilačke voj­
ske Hrvatske. Urednici Ivo Vejvoda, 
Milan Hofman i Bartol Petrović. 
Počeo izlaziti u siječnju 1942, sed­
mično i desetodnevno. v4"'. Šapiro­
graf i ciklostil. 
[I] 1942. Br. 25, 28, 30, 32, 33, 36, 
38, 39, 40, 41, 43; 
[II] 1943. Br. 51, 53—54. 
PARTIZANSKI BORAC. Glasilo Na-
rodnooslobodilačkog partizanskog 
odreda za srednju Dalmaciju. I 
(1942). 4». Ciklostil. Urednik Nikola 
Sekulić-Bunko. 
I (1942). Br. 1 — 18. jula [Vrdovo]. 
PARTIZANSKI BORAC. Izdaje Štab 
II ličkog partizanskog odreda. [I] 
(1942). 8«. Šapirograf. 
[I] (1942). Br. 2 — 31. VII [Lika]. 
PARTIZANSKI SANITET. List sani­
tetske službe Vrhovnog štaba narod­
nooslobodilačke partizanske i dobro­
voljačke vojske Jugoslavije. [Foča]. 
4«. Ciklostil. 
1942. Br. 1 april, april-maj. 
PARTIZANSKI VJESNIK. Izdaje 
Štab grupe narodnooslobodilačkih 
odreda za Liku. I (1942). 4«. Šapi­
rograf. Urednik Šime Balen. Izlazio 
u Krbavici, Lapcu i Korenici dnev­
no i sedmično. 
I (1942). Br. 3—18. I, 8, 54, 60, 62, 
63, 65, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 
85, 89, 91, 93. 
PARTIZANSKI VJESNIK »VELE­
BIT«. Izdaje Štab I partizanskog 
odreda »Velebit«. (1942). 8«-4«. Ša­
pirograf. 
(1942). Br. 33, 37, 38, 40 [Mogorić]. 
PRIMORSKO-GORANSKE DIVI-
l \ ] m N O V I M . L f e Agitprop 
XIII divizije NOV. (1943) — III 
(1945). Šapirograf. 4». Ciklostil. Na­
slov i podnaslov br. 12/1943: Novi­
ne XIII divizije NOVH. Od izvan­
rednog broja 27. X 1943: Divizijske 
novine: List XIII (Primorsko-goran-
ske) divizije NOV Hrvatske. Podna­
slov od br. 88/1944: 13. divizije 
XI korpusa NOVJ. Od br. 126: 13 
ud[arne] divizije XI korpusa NOVJ. 
Izlazio u Gorskom kotaru. Hrvat­
skom primorju. Lici i Istri. Numera­
cija neprekidna u prve dvije godine. 
II 1944. Br. 10—18, 20—60, 63—83, 
85—106, 108—113, 115—123, 131— 
—136; 
III 1945. Br. 1—13, 15—17, 19—27, 
29—52, 54—58. 
PRIMORSKO-GORANSKI PARTI­
ZAN. Glasilo Štaba Primorsko-go-
ranskog narodnooslobodilačkog par­
tizanskog odreda — [Gorski kotar] 
I (1942). 8«. Šapirograf i ciklostil. 
Izdavač od br. 6: Štab narodnooslo­
bodilačke partizanske vojske za 
Hrvatsko primorje. Gorski kotar i 
Istru. Urednici Ivo Vejvoda i Milan 
Hofman. Izlazio mjesečno. 
I (1942). Br. 4—5 travanj—svibanj, 6, 
7—8. 
[PETNAEST] 15 DANA. List »Za­
grebačke« brig[ade] N[arodne] 
0[brane]. I (1945). v. 8«. Ciklostil. 
I (1945). Br. 1. 
PIONER. [Izdaje] Pionerska četa 12. 
udarne brig[ade] 12. divizije. (1944). 
m 8*. Pisaća mašina. 
(1944). Br. 1 — 25. II [Virovitica]. 
PLAMEN. Novine I. bataljona IV. 
splitske ud[arne] brig[ade]. 1945. 
[S. 1.]. 8». Ciklostil. Izdaje Kultur­
no-prosvjetni odbor I bataljona IV. 
splitske udarne brigade. 
(1945). Br. 5 — maj. 
PLOTUNI. List II brigade VII udarne 
divizije [I] (1943)—[III] (1945). 
8UUaplrogranclLU.Lclaya^ 
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od V/1944, br. 3: Izdanje II brigade 
VII udarne divizije. Od januara do 
marta 1944. izlazio mjesečno. Od 
br. 6: Umnožila Tehnika II udarne 
brigade VII udar. divizije. 
II (1944). Br. 3 [Drenovac]; 
[III] (1945). Br. 6 [Blinja]. 
POBEDA. Džepne novine bolničke 
čete VI Divizije. 1944. [S. 1.] 8«. 
Rukopis. 
(1944). Br. 1 — I. 
POBJEDA. List I udarne brigade XIII 
divizije NOV Hrvatske. Izdao Agit-
prop I udarne brigade XIII divizije 
NOV Hrvatske I (1943) — II (1944). 
Izdavač od br. 6/1944: Tehnika I 
ud[arne] brigade, v 8". Pisaća ma­
šina. 
II 1944. Br. 6 [Drežnica]. 
POBJEDA. List III dalmatinske udar­
ne brigade IX udarne divizije. I 
(1945). 4". Ciklostil. Izlazio mjeseč­
no. Štampala »Tehnika« lX divizije 
NOV Jugoslavije. 
I (1945). Br. 1 — januar [Kočerin]. 
POBJEDA. Novine 3 bataljona I bri­
gade KNOJ [1945. S. 1.]. 80. Šapi­
rograf. 
[1945] Br. 3. 
POBJEDI. Izdaje ,Kultu[rno] pro-
s[vjetni] odbor I bataljona XII dal-
m[atinske] udarne brigade XXVI 
udarne divizije NOVJ. 1944. [S. 1.] 
8". Pisaća mašina. 
(1944). Br. 10 — novembar. 
POLET. List omladine II udarne bri­
gade VII divizije [I] (1943)—II 
(1944). 8". Pisaća mašina, šapirograf, 
ciklostil. Izdavač od br. 2/3: Omla­
dina II brigade VII udarne divizije; 
od br. 4/5: Izdanje Ti brigade VII 
ud. divizije. Izlazio mjesečno. Nu­
meracija neprekidna. 
II (1944). Br 2 — 3 decembar-januar 
[Glina]. 
PRIRUČNIK ZA POLITIČKE RAD­
NIKE NOV I POJ. [Izdaje] Pro­
pagandno odeljenje VŠ NOV i POJ. 
1945. Beograd, m 8". Štampa. 
1945. Br. 1, 2, 3. 
PRVA ARMIJA. Mesečna ilustracija 
lista »Za pobedu«. [Izdaje Proga-
gandno odelenje I armije]. 1945. 4". 
Urednik Jovan Vujošević. Štampa­
rija Propagandnog odelenja I armije. 
1945. Br. 1 — mart [Erdevik]. 
PUT SLOBODI. List V krajiške divi­
zije NOVJ I (1944)—II (1945). 8«. 
Ciklostil. Podnaslov od I (1944) br. 
3: List V divizije NOVJ; od II 
(1945) br. 5: List V divizije Jugoslo­
venske armije. Izdavač od I (1944) 
br. 4: Propagandna sekcija V udarne 
krajiške divizije NOVJ. Od II 
(1945) br. 5: Propagandni otsjek 
V udarne divizije Jugoslavenske 
armije. 
I (1944). Br. 3 [Kopaonik]. 
RAD I BORBA. [Izdaje] IV bataljon 
XII udar[ne] brigade [12. divizije]. 
1944. m 8". Pisaća mašina. Naslov 
od br. 1: Prosvjetom k sreći i slo­
bodi. 
1944. Br. 2 — 11. II [Motajica]. 
RAD I BORBA. List Komande poza­
dine XXXI b[rigade]. 1945. v S". 
Pisaća mašina. 
(1945). Br. 2 — april. 
RADIO BILTEN. Izdaje »Tehnika« 
XIII divizije NOVJ. 1944. [S. 1.] 
4". Pisaća mašina. 
1944. Br. 10 — 22. augusta. 
RADIO BILTEN. Izdao Štab I kor­
pusa NOVH I (1943). [S. 1.]. 4». 
Ciklostil. Izlazio dnevno. Brojevi 
bez numeracije. 
I (1943). 2. juh. 
RADIO BILTEN MOSKVA. Izdaje 
, , Propagandni otsek Vrhovnog štaba 
NOV i POJ. Naslov i podnaslov od 
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br. 9: s moskovskog radija. Zbornik 
članaka iz štampe i radija. Od br. 
15: Zbornik članaka i predavanja. 
8". Ciklostil. 
[I] 1943. Br. 2, 3 [Jajce]. 
RADIO IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Agit­
prop Komande psunjskog područja 
[III operativne zone — Rogolji, 
Psunj]. 1943. 8". Pisaća mašina. Na­
slov i podnaslov od 10—12. VIII 
1943: Radio vijesti, Izdao Agitprop 
psunjskog područja; od 15. rujna 
1943: [Izdao] Propodjel psunjskog 
okružnog NOO. Izlazio svaki treći 
dan. Brojevi bez numeracije, dati­
rano. 
(1943). b.b. — 15. II, 26—29. VII, 
10—12. VIII, 15. IX, 22. IX, 16. X. 
RADIO IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Radio-
-služba XVII udarne brigade [10. 
divizije] NOVJ. 1943. [S. 1.]. 4«. 
Šapirograf. 
1943. B.b. — 30. XII. 
RADIO IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Štab 
gerilskih odreda za Liku. [I] (1941) 
—[II] (1942). [Lika] 4". Šapirograf. 
Izdavač otisnut na pečatu. Od 29. 
IX potpisana agencija »Grm«. 
[I] (1941): Br. od 6, 8 i 9, 11, 12, 13, 
15, 29, 30. rujna, 
4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 
31. listopada; 
3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30. studenog; 
1, 2, 4, 6—17, 20—25, 27—31. pro­
sinca; 
II (1942): Br. od 4—9. siječnja. 
RATNI IZVJEŠTAJ Vrhovnog štaba 
NOV i POJ. Izdanje Generalštaba 
Jugoslavenske armije [Beograd I ] . 
1944. 4". Pisaća mašina i ciklostil. 
[I] 1944. od 21. VIII, 3. IX, 4. IX, 
5. IX, 6. IX, 8. IX, 28. IX, 1. X; 
l i j 1945. br. od 11. Z. iyj jjjj 
8. IV, IL IV, 14. IV, 16. IV. 
RADIO VESTI I OBAVEŠTENJA 
ŠTABA Grupe patizanskih odreda 
[I] (1942). [S. 1.]. 4«. Šapirograf. 
[I] (1942). Br. b.b. — 11. VIII. 
RADIO VJESNIK Politi[čkog] odjela 
V KNOU Brigade. 1943. [S. 1.]. vS«. 
[I] (1943) 27. i 28. II. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Agitprop 
komande ličkog područja. [I] (1942) 
—[II] (1943). 4«. Ciklostil. Podna­
slov od [II] (1943) bb. — 13. V: 
Glasilo Okružnog NOO za Liku. 
Izlazile u Krbavici, D. Lapcu, Kore­
nici, u razmacima 4—6 dana, bez 
numeracije. 
[I] (1942). Br. — 24.—31. XII; 
[II] (1943). Br. od 13—17. I, 27. 
I—1. II, 10. II, 10—16. n, 17—25. 
II, 25. II—3. III, 4—13. III, 14— 
—21. III, 19—24. V; 31 V—3. VI, 
6—10. VI, 27—30. VI, 5—8. VII, 
15. VII, 30. VII, 14. VIII, 2. IX. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Agitprop III 
ličkog partizanskog odreda. [I] 
(1942) [Lika]. 4». Šapirograf. Izla­
zile dnevno. Datirane bez numera­
cije. 
[I] (1942). 22. VIII, 24. VIII. 
RADIO VIJESTI. Izdaje političko-
-prosvjetni otsjek XXVI udarne di­
vizije IV armije 1945. 8*'. Ciklostil. 
1945. Br. od 20. IV. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Tehnika 43. 
divizije XI korpusa NOV Jugosla­
vije [Gorski kotar] (1944)—II 
(1945). Izdavač od II (1945): br. 1: 
Propagandni odsjek 43. divizije 
NOVJ. v8»—4». Ciklostil. Numera­
cija u 1944. preuzeta od neke više 
komande. 
II (1945). Br. 3, 31—35, 53, 54, 56, 
62—65, 68—71. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Tehnika Šta­
ba 36. NOU Divizije. I (1944) 
fi lili f l I 
1 (1944). Br. 1—23. VI. 
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RADIO VIJESTI. Izdaje XXXII di­
vizija NOVJ. [Kalnik I] 1944.— 
—[II] 1945. 4«. Pisaća mašina. Izla­
zile dnevno. 
I (1944). b.b. — 7. VI, 2—8. VI, 
4—10. VI. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Turopoljsko-
-posavski odred. 1943 [S. 1.]. 40. 
Ciklostil. 
(1943). Br. 17—29. XI, 18, 28, 29. 
RADIO VIJESTI. Štab V operativne 
zone Narodnooslobodilačke parti­
zanske vojske Hrvatske. I (1942)— 
—II (1943). Od br. 13: Izdaje Štab 
V Operativne zone Narodnooslobo­
dilačke vojske i partizanskih odreda 
Hrvatske [Gorski kotar, Kordun, 
Lika]. 40. Ciklostil. 
I (1942). Br. 7; 
II (1943). Br. 8, 9. 
RADIO VJESNIK. Izdaje Agitprop 
moslavačkog N[arodno] 0[slobo-
dilačkog] P[artizanskog] odreda. 
1943. 4". Šapirograf. 
1943. Br. 4—15. IV, 8—26. IV [Mo­
slavina]. 
RANJENI BORAC. Mjesečnik Inva­
lidskog doma J. A. Altamura [Ita­
lija]. I (1945) m 8». Umnožila Teh­
nika Invalidskog doma JA. Ciklo­
stil. Delom na srpskohrvatskom, de-
lom na slovenačkom jeziku. 
I (1945). B. 1—15. III. 
RAZGLED. Tednik XV divizije NOV 
i PO Jugoslavije. Izd. Propagandni 
odsek XV divizije NOV in POJ. — 
[Dolenjsko]. I (1944). 4«. Ciklostil. 
Urednik Niko Kosir. Tehnika XV 
divizije VII korpusa. 
I (1944). Br. 11. 
RIJEČ NARODNOG BORCA. List 
boraca III brigade I prolet[erske] 
divizije. [I] (1943). 80. Šapirograf. 
[I] 1943. Br. 1. 
RIJEČ TOPA. I brdskog diviziona 
XIX udarne divizije. [Izdaje] pro­
pagandni otsjek I brdskog diviziona 
XIX udarne divizije. I (1945). 4». 
Ciklostil. Izdavač od br. 7: Politič-
ko-propagandni otsjek I brdskog 
diviziona XIX ud. divizije. Izlazio 
sedmično. Izlazio i poslije rata. 
I (1945). Br. 1—16. III [Sjev. Dal­
macija], 2 [Likalj 5, 6—8 [Hrvat­
sko primorje], 10—11 [Rijeka]. 
SANITETSKI BILTEN XI dalm[a-
tinske] ud[arne] brigade. II (1945). 
4«. Ciklostil. Ureduje: Sanitet XI 
udarne dalmatinske brigade. Umno­
žila »Tehnika« XI udarne dalmatin­
ske brigade. 
II (1945). Br. 1 — januar [Split]. 
[SEDAM] 7 DANA. Izdaje XII dal­
matinska udarna brigada [1944— 
—1945]. 4«. Ciklostil. Numeracija 
neprekidna. 
[1945]. Br. 3—21. I [Sinj]. 
[SEDAMNAESTA] 17. BRIGADA. 
Izdaje Agitprop XVII brigade 
NOVH. I (1943)—II (1944). [S. 1.] 
8". Šapirograf. Naslov i podnaslov 
od br. 8/9: 17. udarna brigada. 
List XVII udarne brigade NOV 
Hrvatske; podnaslov od br. 10/11: 
List XVII udarne brigade NOV Ju­
goslavije. Izlazio mjesečno. Numera­
cija neprekidna. Od br. 12: Tehnika 
XVII udarne brigade. 
I (1943). Br. 1—10. IL 3, 5, 6, 7, 
g g •J2' 
II (1944). Br. 13—12. II, 14, 15. 
SEDMA DIVIZIJA. List VII udarne 
divizije IV korpusa NOV Jugosla­
vije. I (1944). [S. 1.]. 4«. Štampa. 
Izlazio mjesečno. 
I (1944). Br. 1 — februar, 2. 
SLAVONSKI BRIGADIR. Izdao Agit­
prop XII NOU brigade Hrvatske. 
[1943. S. 1.]. 8". Šapirograf. Naslov 
od br. 5: Brigadir. 
[1943]. Br. 4 — b.d. 
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SLAVONSKI NARODNO-OSLOBO-
D I L A C K I PARTIZAN. Glasilo Na­
rodnooslobodilačke vojske i parti­
zanskih odreda Slavonije i Srijema. 
I (1942)—1943. 8«. Ciklostil. Naslov 
od I (1942) br. 4: Slavonski parti­
zan. Podnaslov od br. 5/6: Glasilo 
Narodno-oslobodilačke vojske Sla­
vonije i Srijema; od 1943. br. 9: 
Glasilo NOV i PO za Slavoniju. 
Urednici: Pavle Gregorić, Karlo 
Mrazović, Josip Cazi, Zorko Golub 
i Zdenko Has. Izlazio mjesečno s 
prekidima. Numeracija neprekidna. 
Izrađeno u Tehnici Agitprbpa Po­
vjereništva CK KPH za Slavoniju 
i Srijem. Br. 9: Umnožila Tehnika 
Agitpropa OK KPH Nova Gra­
diška. 
I (1942). Br. 1—21. siječanj, 3, 5—6, 
7; 
(1943). Br. 9, 10. 
SLAVONSKI RANJENIK. Izdaje Sa­
nitetski otsjek Štaba VI korpusa. 
I (1943)—II (1944). 8». Izlazio mje­
sečno. 
I 1943. Br. 3 [Zvečevo]. 
SLOBODA. Izdaje Štab partizanske 
Vojske za Primorje, Gorski kotar i 
Istru i Okružni komitet Komuni­
stičke partije Hrvatske za Hrvatsko 
primorje. I (1942). 4". Ciklostil. Iz­
lazio petnaestodnevno na hrvatsko-
srpskom i talijanskom jeziku. 
I (1942). Br. 2/3. 
SLOBODA. List I brigade »Vl[adi-
mira] Gortana«, 43. divizije XI kor­
pusa NOVJ. [S. 1.]. 4«. Štampa. 
Izdavač od br. 1: Tehnika I bri­
gade; od br. 2: Propagandni odsjek. 
I 1945. Br. 3. 
SLOBODA. List I udarne brigade VII 
divizije NOVJ. [I] (1944). 4«. Šapi­
rograf. Izlazio mjesečno. 
[I] (1944). Br. 4—5. maj—juni [Su-
nja]. 
SLOGA. Džepne novine straže Paučje. 
1944. 16". Pisaća mašina. 
1944. Br. 8 [Đakovo]. 
SLOGA. Izdaje I četa IV batialjona] 
M[atije] G[upca] VI divizija. [S. 1.] 
1943. 8«. Pisaća mašina. 
1943. Br. 1—4. VI. 
SLOVENSKI PARTIZAN. Organ Po-
veljstva slovenskih narodnoosvobo-
dilnih partizanskih čet. [I] (1941) — 
—IV (1945). 8«—4". Ciklostil i 
štampa. Naslov od III (1944) br. 
12: Naša vojska. Podnaslov od II 
(1942) br. 1: Glasilo Gl. poveljstva 
slav. part. Čet; 3: Glasilo NOV in 
PO Slovenije; od III (1943) br. 1: 
Glasilo Slovenske partizanske vojske; 
br. 2. bez podnaslova, br. 3: Glasilo 
NOV in PO Slovenije. Izdavač od 
II (1942) br. 4: Glavni štab NOV 
in POS; od III (1943) br. 3: Glavni 
štab Narodnoosvobodilne vojske in 
partizanskih odreda Slovenije. Ured­
nici: Ignac Kaprivec, Ante Novak, 
Cene Logar, Marjan Tepina i Leo 
Modic. Izlazio u Ljubljani, a zatim 
na Dolenjskom i Slovenskom pri­
morju. Tehnika: Ljubljanska ciklo-
tehnika »Urška«, »Nanos« i dr. 
II (1942). Br. 2 — julij; 
III (1944). Br. 4 — april. 
ŠALJIVI LIST. [Izdala] Brdska bate­
rija XL Divizije NOVJ. 1944. 16". 
Pisaća mašina. 
1944. Br. 1, 2 — 13. XI [Đakovo]. 
[ŠESTA] 6. brigada. Glasilo 6. hrvat­
ske N O Udarne brigade. [I] (1942). 
8". Šapirograf. 
[I] 1942. Br. 1 — decembar [Delnice]. 
[ŠESTI] VI KORPUS. Bihen natjeca­
nja VI korpusa Narodnooslobodilač­
ke vojske Jugoslavije. Izdanje VI 
korpusa NOVJ. [Zvečevo, Papuk]. 
I (1944)—II (1945). 4«. Tisak. Izla­
zio od listopada. 1944. do veljače 
1945. U 1945. pored nove, u zagra-
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dama se nalazi produžetak stare nu­
meracije iz 1944. 
I (1944). Br. 1—12, 14; 
II (1945). Br. 1(15), 10(24). 
TELEFONISTA. [Izdaje] Četa za 
vezu [XL. divizije] 1944. m 8". Pi­
saća mašina. Izradila Tehnika Osječ­
ke brigade. 
1944. Br. 1 — 20. V. 
TITOV ARTILJERAC. Glasilo arti­
ljerijskog diviziona XX udarne divi­
zije. [I] (1944)—[II] (1945). 8«— 
—v8». Ciklostil. Naslov od II (1945) 
br. 7: Artiljerac XX ud. div. Počeo 
je izlaziti na Visu u augustu 1944. 
Izradila Tehnika Artiljerijskog divi­
ziona XX udarne divizije. 
[II] (1945). Br. 5—6 [Grčki Islam]. 
TITOV ARTILJERAC. Izdao Kultur­
no-prosvjetni odbor II brdskog divi­
ziona XXVI divizije. I (1944). 8«. 
Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — august [Vis]. 
TJEDNIK XX udarne divizije IV 
armije. Izdaje propagandni otsjek 
XX udarne divizije I (1945). 4"'. 
Ciklostil. Izdavač od br. 5: Politič-
ko-prosvjetni otsjek XX Udarne di­
vizije. Izlazio sedmično. 
I (1945). Br. 4—10. IV posebno izda­
nje [Podum], 8 [Trst]. 
TRIDESET DRUGA DIVIZIJA. [Iz­
daje Štab 32. divizije]. I (1944)— 
—II (1945). 4»-f. Ciklostil. Od II 
(1945) br. 5: Glas Trideset druge di­
vizije. 
I (1944). Br. 1 — rujan [Kalnik], 57, 
60 [Čazma], 64 — (nepotpun); 
II (1945). Br. [1] , 5, 6, 7, 8. 
[TRIDESET PETA] 35. UDARNA. 
Izdaje 35. udarna div[izi|a] XI 
Korpusa NOVJ. [I (1944)]—II 
(1945). 4«. Ciklostil. Izlazio dva 
puta mjesečno. 
II (1945). Br. 3—1. 1, 7—4. II [Ti­
tova Korenica]. 
TRIDESET TREĆA divizija X Kor­
pusa Zgb. [Zagrebačkog]. Izdaje 
Propagandni otsjek Štaba XXXIII 
divizije. I (1944)—II (1945). 4«. 
Ciklostil. Naslov od I (1944) br. 3: 
»Trideset treća divizija«. U 1944. 
izlazio dvaput sedmično, a u 1945. 
petnaestodnevno. Numeracija nepre­
kidna. 
I (1944). Br. 2, 3, 4 [Čazma, Dubra­
ve], 5, 6, 7 [Kutina], 9 [Čazma]; 
II (1945). Br. 10—12 Čazma, 13, 14 
Garešnica, 17 Bjelovar. 
[TRINAESTA] XIII proleterska. Gla­
silo boraca XIII udarne proleterske 
brigade »Rade Končar«. Izdaje Pro­
pagandni otsjek XIII proleterske bri­
gade »Rade Končar« [I] (1943)— 
—[III] (1945). 80—4''. Numeracija 
neprekidna. Ciklostil, pisaća mašina, 
šapirograf. 
[I] (1943). Br. 3 maj, 4—5 juni—juh 
[Žumberak], 6 [Prnjavor]. 
UDARNIK. Bilten propagandnog od­
sjeka XXVIII udarne Slavonske di­
vizije. 1945. [S. 1.]. v8». Šapirograf. 
Bez numeracije, datirano. 
(1945). 25. IV, 27. IV, 28. IV, 29. IV, 
30. IV, 3. V, 4, 5. V, 10. V. 
UDARNIK. List III Armije NOVJ. 
II (1945). Štampano u pokretnoj 
štampariji Propagandnog odelenja 
III Armije NOVJ. 1945. [S. 1.]. 4«. 
Štampa. 
II 1945. Br. 6—13. II. 
UDARNIK. List III bataljona I 
dalm[atinske] prolet[erske] briga­
de. [I] (1943)—II (1944). [S. 1.]. 80. 
Ciklostil. 
II (1944). Br. 9 — novembar. 
UVIJEK NAPRIJED. Novine VI di­
vizije. I (1943)—II (1944). 8". Šapi­
rograf. Izlazile mjesečno. 
II (1944). Br. 1, 2 [Mrkonjić]. 
UZOR. Džepne novine. Izdaje I bata­
ljon »S[tojan] Matić« II Ud[arne] 
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. Brig[ade] VL Divizije. [S. I.] 1943. 
8". Pisaća mašina. 
(1943). B.b. — decembar. 
VESELI BORAC. Izdala Tehnika 
Udarne brigade »Braća Radić« [32. 
divizije]. Izradila i izdala Tehnika 
udarne brigade »Braća Radić«. [I] 
1944. [S. 1.]. 8«. Šapirograf. 
I (1944). Br. 2. 
VESTI. Izdaje Propagandni otsek 16. 
makedonske udarne brigade. 1945. 
4". Rukopis i šapirograf. 
1945. bb—15. 1, bb—21. n, bb—30. 
ni . 
VESTNIK. Službeno glasilo Glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije. I 
(1944)—II (1945). 4». Štampala Ti-
skarna »Triglav« i »Partizanska ti­
skara«. 
I (1944). Br. 4. 
VEZA 33 DIVIZIJE [S. 1. S. a.]. 16». 
Rukopis. 
Br. 6. 
VIJESTI IX divizije. Izdaje Tehnika 
IX divizije [I (1944)]—II (1945). 
[S. 1.]. v8». Ciklostil. Naslov od br. 
12: Vjesnik IX ud. divizije, od br. 
46: Kroz 10 dana IX udarne div. 
' IV jug. armije. Izdavač od br. 34: 
Propagandni otsjek IX udarne divi­
zije NOV Jugoslavije; od br. 45: 
Političko propagandni otsjek IX 
udarne divizije IV J. A. Izlazio u 
razmacima od 2—3 dana, zatim de­
setodnevno. Štampala »Tehnika« IX 
udarne divizije. 
II (1945). Br: 11—1. I [Imotski], 16, 
• '45, 46 [Zadarj, 48 [Cres].; 
VIJESTL Izdaje Propagandni odsjek 
,XIX sjev[ernQ] dal[matinske]. I 
: (1943)—li (1944). tS. 1.]. 80—4 « . 
' Ciklostil • 
Naslov i podnaslov pd j(194|3) br. 
21: Vjesnik XrX sjeverodalmatiriske 
divizije. Izdavač od br. 32: i»Teh.T 
' m W XIX divizije. • 
I (1943). Br. 11 — 23. X, 12—27. X, 
14—10. XI, 17—20. XI, 18—24. XI, 
19—28. XI, 20—9. Xn, 21—14. 
XII; 
II (1944). Br. 26—20. I. 
VIJESTI. Izdaje Propagandno odjelje­
nje VI udarnog korpusa. I (1944)— 
—II (1945). vS". Bez numeracije, 
datirane. Štampane u pokretnoj 
štampariji VI korpusa NOVJ. 
1945. 12. II, 9. IV. 
VIJESTI. Izdaje propagandni otsjek 
Kninskog sektora. I (1943). 4». Ci­
klostil. 
I (1943). Br. 7—24. IX. 
VIJESTI. Izdaje Tehnika I Zumberač-
ke brigade. I (1944). [Žumberak]. 
4". Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — 21. rujan. 
VIJESTI. Izdaje Unska operativna 
grupa (1944)—(1945). [Bosanska 
krajina]. 4". Ciklostil. 
(1944). Br. 12—7. X, 18. 
VIJESTI. Izdaje Tehnika Zapadne 
grupe partizanskih odreda Hrvatske 
[X korpusa]. I (1944)—II (1945). 
m 8 0 — 4 . Pisaća mašina. 
I (1944). Br. 7—12. XII [Zagorje]. 
VIJESTI 34. DIVIZIJE. Izdaje Štab 
34. divizije [I] (1944)—[III] (1945). 
4«. Ciklostil. Izdavač od II (1945) 
br. 7: Propagandni otsek. Izlazile 
svaka dva-tri dana od kraja: juna 
1944, a zatim izlaze pod imenom 
»Novine 34. divizije«. 
[ i ] (1944). Br. 4—28. april, 6, 7, 8, 
17i 19 [Prilište, Žumberak]. 
VIJESTI. Izdaje 32. divizija NOVJ 
[Kalnik]. I (1944)—II (1945). 4«. 
Šapirograf. 
I 1944. Br. 41, 51. 
VJESNIK i VII BRIGADE. Izdaje 
Štab VII part[izanske] brigade 
Hrv[atske] V Divizije. [S. 1.]. 1942. 
4". Šapirograf. , 
1942. Br. 1-13. novembra. 
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VOJNI GLASNIK. Službeni list Glav­
nog štaba NOV i PO Hrvatske. 
I (1944)—II (1945). 4». Izlazio mje­
sečno. Štampala Tehnika GŠNOV i 
POH. 
I (1944). Br. 1 — 12. IX Topusko, 
2, 3 Kordun; 
II (1945) Br. 4. 
VOJNI VJESNIK. Izdaje Štab I kor­
pusa NOV i PO Hrvatske. I 
(1943)—III (1945). 8«. Ciklosdl i 
štampa. Podnaslov od I (1943) br. 
6/7: Glasilo IV korpusa NOV Jugo­
slavije. Izlazio mjesečno. Numeracija 
neprekidna. 
I (1943). Br. 2, 3, 4 [Krbavica, Lika], 
5 [Primišlje, Kordun], 8—9; 
II (1944), Br. 10—11, 12—13, 14—15; 
III (1945). Br. 16—17. 
VOJNIČKE NOVINE [Bez izdavača, 
S. 1.] I (1944). 4". Ciklostil. 
I (1944). Br. 2—29. srpanj, 6, 7, 8, 11. 
VOJNO POLITIČKI PREGLED. Iz­
daje Vrhovni štab NOP i DV Jugo­
slavije. 1942. [S. 1.]. 4«. Ciklostil i 
tisak. Izlazi dvaput mjesečno. 
I (1942). Br. 5—25. VIII, 6—15. IX. 
2A DOMOVINU. List XI korpusa 
NOVJ. Izdaje propagandni odjel XI 
korpusa. I (1945). f. Štampa. Izlazio 
mjesečno. 
I (1945). Br. 1—30. I, 2—3 [Lika]. 
ZA NASU BOLNICU. Izdaje Kultur­
no-prosvjetni Odbor bolnice VIII 
korpusa. I (1944). 8». Ciklostil. 
Umnožila Tehnika Kotarskog 
NOO-a Vis. 
I (1944). Br. 2—3. [Hvar]. 
ZA POBEDU. List I. proleterskog 
korpusa I (1944)—II (1945). 40-f. 
Podnaslov i izdavač od II (1945) 
br. 7: List I armije. Izdaje i štampa: 
Propagandno odelenje I proleterskog 
korpusa. Urednik Jovan Vujošević. 
Numeracija neprekidna. 
I (1944). Br. 3 [Erdevik]; 
II (1945). Br. 15 [Erdevik]. 
ZA POBJEDU. List X korpusa »Za­
grebačkog« I (1945). vS". Tisak. ' 
1 (1945). Br. 1 — mart [Čazma], 2 
[Bjelovar]. 
ZA SLOBODU. List VIII udarnog 
korpusa NOV Jugoslavije. Izdaje 
Propagandni odsjek Štaba VIII udar­
nog korpusa. I (1945). 4". Štampa. 
Podnaslov od br. 5: List IV armije 
Jugoslavije. Izdavač od br. 5: Poli-
tičko-prosvjetno odeljenje Štaba IV 
armije. Izlazio nedjeljno. 
I (1945). Br. 3 — 15. II [Knin], 5 — 
— (nepotpuno), 7 [Gospić], 8 [Oto­
čac]. 
ZABAVNIK 1 art[iljerijskog] divi-
ziona XIII div[izije]. Izdaje Štab 
diviziona I (1944)—II (1945). 8". 
Šapirograf, Ciklostil, pisaća mašina. 
Naslov i podnaslov od br. 5/6: Arti-
Ijerac. Glasilo 1. artiljerijskog divi­
ziona XIII divizije NOVJ; od II 
1945. br. 5: Džepne novine Artilje­
rijskog diviziona XIII udarne divi­
zije IV Jugoslovenske armije. Izda­
vač od II 1945. br. 4: Propagandni 
otsjek diviziona. [Gorski kotar. 
Grobnik]. 
I (1944). Br. 1, 2 — [ožujak], 3—4, 
5—6. 
ZASTAVA. List II udarnog korpusa 
Jugoslavenske armije. Izdaje Propa­
gandno odjeljenje II udarnog korpu­
sa. I (1945). f. 
I (1945). Br. 2 — 14. IV [Sarajevo]. 
ZBORNIK članaka i pjesama boraca 
II brigade 13. divizije NOVJ. [S. 1.] 
1944. v8». Pisaća mašina. Izdaje: 
Tehnika II brigade 13. divizije 
NOVJ. 
1944. Br. 1. 
ZVIJEZDA. List III divizije Jugoslo­
venske armije. Izdaje Propagandni 
otsjek III divizije. I (1945). v8». Iz­
lazio mjesečno. Štamparija CASNO-a 
Cetinje. 
I (1945). Br. 2—3. april-maj. 
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